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Q 
E s curiosísima la crítica que en 
. L ' E c l i o de París» (del día 2) hace del 
último empréstito alemán el conocido 
publicista Jean Herbette. Pretende el 
escritor burlarse de los procedimientos 
teutónicos; los anatematiza, los deekra 
inaceptables para la nación francesa, 
pero... nada menos que por tres veces 
en un corto artículo deja que de su plu-
ma broten a flor del papel íntimas de-
claraciones míe deuncian su admira-
ción y el deseo de que se imite por su 
país aquello mismo que censura en el 
enemigo. 
| Contraste dulcí ô u para el pa-
triota ! 
E n el orden financiero se observa lo 
mi-mo que en el militar: que los mé-
todos alemanes son superiores, y sus 
adversarios, después de k crítica acer-
ba exhortan á la imitación. 
L a enseñanza financiera puesta de 
relieve por el periodista parisién puede 
ser provechosa para todo el mundo, y, 
desdo luego, para nosotros, divulgué-
mosla. , 
De dos medios—-según Herbette— 
se sirve el ministro de Hacienda, Herr 
Helfferich, para P«¿?« á los acredorea 
del Estado por suministros y presta-
ciones de .cosas y servicios: de letras co-
merciales á noventa días, que entrega a 
' los proveedores industriales, J de cer-
tificados ó bonos del Tesoro sm ínteres, 
«ue hace descontar por el Banco Impe-
rial v cuyo importe aplica a los pagos 
al contado. Letras y bonos pasan, por 
sucesivas operaciones de crédito, a los 
g e n t e s Luiblecimientos W a r - . 
v de éstos á los deuositantes > a las L a 
ias de Ahorro. Llegado el día de un 
emoréstito se toca á llamada, y el e^er-
cUo de poseedores de dichos mstrumen-
¿ e s t u a r i o s , .dócilmente moviliza 
VIn» -icorre á cambiarlos en títulos 
^Deuda consolidada que se 
S.1 se argüirá: ¿como se las arregla 
oue nece^ta dinero para pagar l o que 
I,,razan ¿ circulación ni mflagen gran-
j . l a i d a s al mercado monetario, 
des sacudidas ai u i _ ^ 
^ n r m i f l con ellos nQ na> î >ou;;> 
bolsos íeduciéndose todo simplemente 
¿ I n trasiego de papeles»); pero, ana-
deTy íquí -ene 1̂ ra .go t ^ c o de l a 
c u r i i a C r í t i c a ) , ¿no P f ™ ^ . 
otros imitar este sistema? E . t o depen 
SI ^Vnos de los banqueros que del E s 
t d ' y "e l Público: - i l faudra revenir 
la-dessus»* • j -
r ; ; : . - ' ^ ! a p l n ^ s t abra el período de 
l So y con toda seriedad afirmo. 
nos deiaremos engañar por es e 
• ' X f ^ f no 'envidiamos lu situación de 
mís'<|U0 disimula la cuuntía de su 
deuSa floUnte y cpie obliga 
í S ó u sincera ! ) : «aun así Lay en * 
íina ensei.an/.a que estraer de los me 
tOIKÍ3 ^ m d ñ - ^ r o s i g u e Herbet t^no 
. M Í pvita todo lo posible el empleo de 
i 1 inMes de Banco eomp instrumen-
lOS V i ̂ o sino también se abstiene 
f J d i d o S n K ^ d e emplearl<. c - o 
instrumentos de ahorro, de guaiaar-
Sanc os autorizada reeaentemente has-
ta'18 Oüü millones, en ^ « M J 
ñas excede la emisión de b.OUU miUO 
t .? ¿arcos) Prefiere el alemán ate-
m á m m 
l a i l a ^hsolument rai«on». 
• V i v a si tiene razón.'. Solo que la 
^ ¿ t o ^ / a M ^ : billones de 
lumbre, á ouienes sus enemigos nos 
^0 1 en an coi¿o seres rudos, t o ^ , pe-
Ldos inertes, que sólo se mueven co-
eados, im ls0 de Uua fuerza 
C ^ m " ^a . - I o n plegarse espon-
^ n e í m e n t e á las - - laluhules ma^in 
-eniosas. más c o m ^ c a d a e , mas *un 
fP"de una organización de crédito, que 
^ b r e p u j a cuanto la imaginación mas 
ffiSJda de au^acea financieros \ f 
v . ood do concebir. Es éste un caso de 
2 ! J?KmáaÍ de permeabilidad mental 
de población verda-
S ^ o n t o maraviUppq. Lo explica .po 
^ ó l o b uon.a espiritual del patnotis-
nue también sus enemigos la po-
wen sino a a ü é l l a otra tuerza psíquica 
de compre^ón inielectual, de cono.i-
¿üento científico, de cultura..Y he aln 
T e n ^ ñ a n z a para nosotros: el patrio-
t i s m o en sus manifestaciones actua-
fiT^dge «na profunda, solida y ex-&idaWawción económica, coltu-
f n l y practica-
RAMON P E O ^ ? 0 0 ^ ' 
I M P R E S I O N E S 
D E L D I A 
6 Abril. 
D E L A P O L I T I C A Y L A V I D A 
Q 
¡ H o r r o r ! 
Si , lectores; verdadero horror tn« hn 
producido la lectura de un admirable uBiL 
Zef» de uL'Echo de Par ís» , cuyo fondo ideal 
y cuyo estilo delatan la mano maestra de 
Paul Bourget. 
Para el autor de uEl sentido de la muer' 
te» estamos en la «scr/unda» guerra púnica. 
Es decir, que ¡fal ta la tercera!, además de 
la conclusión y desenlace de la segunda... 
¡Si que es un consuelo! 
Mas prescindamos de la afirmoción maca-
bra que «Junius» hace en un inciso, y fe l i . 
citémonos de que en la archicentralista 
Francia se inicie una corriente de regiona-
lismo. 
Parece mentira que en el -país donde flo-
reció Feuillet y escribió su «M. de Camors», 
uno de cuyos capítulos es el alegato más elo-
cuente, más artístico y más copioso contra 
la centralización liberal que hemos leído, 
la idea rcgionalista haya dormitado tant ís i -
mo tiempo... 
Afortunadamente, Bourget, digo, uJu-
niusn, parece intenta despertur á la tBella 
durmiente del bosque» para una vida nue-
va y tan activa que hasta habla de Parla-
mentos normando, bretón, auvernés, etcé-
tera, etc. 
En el regionalismo, además de la pujanza 
de los miembros vivos, y por ende, la fuer-
za del cuerpo íntegro de la nación, ve la 
muerte de los profesionales y exjHotadores 
de la política.. . 
N i que decir tiene que. el tradicionalista 
autor de nL'Etape» no solamente registra 
ta (ilianza del regionalismo y la Iteligión, 
sino que en ésta halla el principal punto de 
apoyo de aquél en Francia... 
La semilla está derramada. ¡Esperemos 
que fructifique!... 
• « • 
Fniún noticia «Le Gaulois», acaba de 
formarse una nueva Liga, la uJÁga de los 
países neutrales». 
Unos cuantos personajes, todo lo dignos 
de resjyeto que se quiera, mas á quienes na-
die ha conferjdo representación ninguna, 
se han declarado á si propios quintaesencia, 
ewnbre y fastigio de sus respectivas nacio-
nes y han constituido la flamante Liga. 
Entre los fines á que dicen tiende la nue-
va Socicilitd leemos: 
« 2 . ° ('mnbatir con incansable perseve-
rancia • toda hegemonía invasoru, coino uel 
milUnrisnw jjrusiavo...» 
¡Ah! ¡El militarismo! Y el unavclisino» 
inglés, ¿no es otra hegemoníaf ¿No creen 
preciso (Irhrlarlo, ó luchar contra él al me-
nos indefesamente... f 
Otro fin y base del reciennato corro: 
«5.° Defender con la mai/o-r energía los 
Tratados internacionales, manifiestamente 
violados por Alemania durante la guerra 
actued, con detrimento de Bélgica y del 
ducado de Luxcmburgo.. .» 
¡Ajajd! Solamente Alemania ha viola-
do, etc., etc. . 
Lo que han hecho los francoingleses con 
Grecia, instalándose en Salónica porque asi 
les convino, y arrebatándole las islas que les 
dió la... avoluntad», ¡eso no ha constituido 
violación de Tratados n i derecho alguno! 
Lo firman, con su nombre y apellido, 
Emile Verhaeren, Harry W. Andrews, Take 
Jonesco, Buy Barüoza, Louis Macón... y 
¡bas ta ! 
¡La parcialidad se alia fácilmente co» la 
insulsez! • • • 
Es curioso recordar algunas frases de Na-
poleón, en las cuales da á la ar t i l ler ía una 
importancia que tal vez no se le haya con-
cedido por el vulgo de los estrategas hasta 
la actual guerra. 
A Beinardotte, el futuro rey de Suecia, 
escribía el genio de Jena: 
«Ce n'es qu'avec du canon qu'on fait la 
guerre.» TM guerra no se hace sino con ca-
llones. 
A l príncipe Eugenio d i jo : 
«Les grandes bataillcs se gagnent avee 
de Vartillerie.» Las grandes batallas se ga-
nan con la ar t i l ler ía . 
A Berthier: 
«Un officicr d'artillerie qui manque de 
munitions au milieu d'une bataille, merite 
la marte.» JJn oficial de Artillería á quien 
faltan las municiones, en medio de una ba-
talla, merece la. muerte. 
A Federico el Grande de Prusia le re-
prochaba el no haber entendido bien la ar-
tillaría. 
En Santa Elena dictó á un secretario: 
«Una buena infantería es, sin duda, el 
nervio de la guerra; pero si tiene que luchar 
mucho tiempo con una artil lería superior, 
se desmninllza y sucumbe.» 
• « * 
El miércoles fueron entregados por la tes-
tamentar ía del difunto Excmo. Sr. Bosch y 
Bar ráu , al Musco Xorioiud dr Pintuni y Es-
culfura, ochenta y seis cuadros. 
Entre los nombres de los pintores de esos 
cuadros leemos los de L'cmbrandt, el Gre-
co, Vandc-Wcydrn, Bassano, Philippe de 
Chamjxignc, Muidlo , Alonso Cano, Mabusr, 
Van Orley, Goya, David, etc., etc. 
ÍSiete tablas son de primitivos españoles. 
De Escolera, maestro muy superior á su 
fama, hay en el donativo ocho cuadros... 
No es preciso ponderar la importancia 
art ís t ica del legado, pues las firmas citadas 
sobran p i r a que el más lego la entienda. 
Y en cuanto á su equivalencia en dinero, 
adviértase que los «grecos» ahora se pagan 
fabulosamente, y los «gayas», poco menos. 
La esplendidez patriótica del donante nos 
parece, pues, dignísima de encomio.y... dt 
imitación.. . 
• • « 
Un amigo que vota en el mismo colegio 
que yo se me despidió anoche: 
¡Bas ta el valle de Josafat! 
Efectivamente; como en el bíblico valle, 
en los colegios electoralet se congregan los 
muertos. 
Prse á las protestas del conde de Boma-
nones, relativas á la legalidad de las elec-
ciones que comenzarán dentro de breves 
horas, iodo el mundo cree que en ellas pu-
lularán los ahusos de toda especie... 
R. R 
LAS BODAS DE ORO 
DE HINDEMBURG 
E L K A I S E R L E E N V I A U N E X -
P R E S I V O T E L E G R A M A 
LA GRATITUD D E L PUEBLO 
Y E L EJERCITO 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 8 (10 m.) 
El emperador alemáu telegrafió al maris-
cal Von Hindenburg, en ocasión d©l 50.° ani-
versario del servicio militar, lo siguiente: 
tAnto el enemigo celebra usted hoj" el día 
en que hace cincuenta años salió usted de 
la Academia Mil i ta r para incorporarse al 
3.er regimiento de la Guardia. 
Con satisfacción y orgullo ipuede mirar al 
pasado tiempo de servicio. 
La experiencia adquirida en la juventud 
la, ha profundizado usted en muchos años 
de «pobre trabajo ipa<'ífioo, Batiendo utilizar 
s;us conocimientos, ron brillante éxito, en 
la enseñanza de la oficialidad y tropas. 
E l espíritu cuyo cuidado se impuso usted 
como misión se ha acreditado notablemente 
en la actual guerra. 
Usted es tá destinado á cumiplir las más al-
tas y difíciles misiones, jamás confiadas á 
xm general en la guerra, con éxito sin igual. 
Usted arrojó de nuestras conrarc-ns fron-
terizas, con formida Mes golipes, á un enemi-
go numéricamente superior, evitando con 
hábiles «peracionos nuevas invasiones, avan-
zando en virtoriocos empujes las posiciones 
imiy dentro en el país enemigo y conserván-
dolas contra los más terribles asaltos. 
Estos hechos ípa'-íu-án á la Historia. 
Pero yo me siento feliz al asegurar á us-
ted en el día de hoy, con el ejército y el 
pueblo entero, y con la mayor cordialidad, 
que el agradecimiento y ive-onocimiento por 
todo lo realizado jamás se borrará.» 
La fiesta ha sido celebrada en las escue-
las. Las autoridades felicitaron á la esposa 
de Von Hindenburg; y entro los telegramas 
enviados figura uno del prosidento do la Cá-
mara de Diputados de Prusia. 
( ( A R M A N D O G U E R R A » 
La respuesta del público 
Son innumerables las carta* y tele-
gramas que se nos envían efín motivo 
del ingreso dal ilustre crítico militar 
«Armando Guerra» en la redacción de 
E L D E B A T S . 
Muchos queridots colegas de provin-
cias han dado la uotácia á sus lectores 
y nos lian felicitadQ efusivamente. 
A todos agradecemos tantas atencio-
nes, y cordialidad tanta, y desde estas 
columnas, y mientras no podamos ha-
cerlo particularmente á cada uno, les 
rendimos gracias muy sinceras. 
Efectivamente, estamos de eulioia-
buena. 
E n IOÍS pocos días qüe ol notable cro-
nista comparte con nosotros las tareas 
periodísticas, el aumento de tirada, en-
tre sruscripciones y demandas de los 
vendedores, se cuenta por decenas de 
millaires. Paquetero hay que él solo lia 
pedido 5.000 números sobre los que ya 
compraba y vendía. 
L Q S que solicitan un millar son mu-
chos y en diversas capitales, como puedo 
comprobarse por lo® telegramas y car 
tas que á disposición del público tene-
mos en la Administración. 
E l hecho no constituye un simple 
éxito de «Armando Guerra» y de E L 
D E B A T E , sino que alcanza y tiene ma-
yor trascendencia. Pues además del co-
nocimientc» de causa, comprensión, cla-
ridad y amenísimo estilo con que nues-
tro querido compañero escribe sus co-
mentarios, denota hacia qué punto car-
dinal están orientadas las opiniones y 
la inclinación de la mayoría de los es-
pañoles. 
No estimamos que el Gobierno igno-
re ni olvide esta realidad nacional in-
teresantísima; pero tampoco sobrnn 
nuevas v evddentee confirmaciones de 
ella. 
mwu mm 
para Diputados á Cortes 
por Madrid 
D. Fernando Pérez Bueno 
D. Joan llílórica Casuso 
Las relaciones germanoholandesas 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 8 (10 m.) 
El corresponsal en Amstordam de la tNcnc 
Zuericher Zeitung» comunica que las roga-
ciones germanoholandesas no dejan nada que 
desear en cordialidad. 
Añade que sólo hace pocos días importó 
Holanda de Alemania municioncj. 
Las bajas alemanas en Verdun 
fueron exageradas 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
ÑAUEN 8 (10 m.) 
Mr . Wiegand, corresponsal del tNew York 
World», escrihe que no encontró confirma-
ción en el Cuartel General del príncipe he-
redero alemán en los datos franceses é in-
gleses sobre las elevadas bajas alemanas. 
Los oficiales y soldados declararon que en 
la batalla de Verdun hubo ciertamente com-
bates sangrientos, pero que de ningún modo 
han sido extraordinarias las pérdidas. 
Los periódicos francoingleses dudan de la 
exactitud de las listas de bajas alemanas, y 
aseguran que de los regimientos, cuyo nú-
mero figura en dichas listas, sólo han sido 
mencionados 370 hombres como hechos pri-
sioneros por los franceses, mientras que, en 
realidad, lo han sido 927. 
T R I U N F O A L E M A N A L SUR D E H A U C O U R T 
D O S F U E R T E S P U N T O S D E A P O Y O , U N A C O L I N A , D O S K I L O M E T R O S 
D E T R I N C H E R A S , 15 O F I C I A L E S Y 699 S O L D A D O S , E N P O D E R 
D E L O S A L E M A N E S 
EN E L MEDIO ISONZO LOS ITALIANOS A S A L T A N UNA POSICION AUSTRIACA 
F R A N C I A . — D i c e el comunicado alemán qtie al Oeste del Masa los batallones de Silesia y Baoieta asalta-
ron dos jueríes puntos de^jpoyo franceses al Sur de Haucourt, apoderándose de la ladera de la colina y ae 
unos dos kilómetros¿ y cogiendo 15 oficiales y 699 soldados. 
E n Hitsenjerst se apoderaron los alemanes de un puesto francés, cuya guarnición pereció loda menos 2/ 
hombres, hechos prisioneros. 
E l parte francés, /e7os de reseñar ninguno de estos hechos de armas, Hice que en la región de Verdun no 
ha ocurrido cosa importante que señfilat. 
RUSIA.—Notician los alemanes que los ataques rusos se limitaron ayer á una pequeña paria dei 
fueron rechazados. 
I T A L I A . — D i c e el parte italiano que en Vodil los austriacos tomaron por sorpresa una p^" la, de 
la que luego fueron arrojados. E n el sector de Slob (Medio Isonzo) los italianos asi ^ un puesío aus-
iriaco, haciendo prisionera á la guarnición. 
V A R I A S . — D e París telegrafían que, en el Adriático, un contratorpede 
transporte austríaco. 
L A S I T U A C I O N 
M I L I T A R 
EN FRANCIA 
¡ Hemos tomado Le Mort-Homme I (El Hom-
bre-Muerto), decían los alemanes hace mu-
chos días. ¡No hay ta l ! , respondían ios fran, 
ceses. Y afirmando y negando, el tiempo, 
crisol donde se depura la verdad, ha pasado, 
y el día 7, en una nota oficiosa do Par í s , 
ingenuamente, sin recordar las negativas do 
marras, hacen constar lo que sigue: icDésde 
que Malancourt está en manos de los alo-
manes, Bethincourt se encuentra, á su vez, 
muy amenazado. Colocado en la punta Nor-
te de Mort .Homme.. .» ¿Ah, s í? . . . ^Luego 
ro<u!ta qne la loma de Mort-Homme llega 
hasta Bethincourt y Dígnese ahora el lector 
dir igir una mirada al croquis; recuerdo que 
los uanceses reconocieron que sus enemigos 
se habían apoderado de la altura de 2(J5 me-
tros, y digamos, por su vida, si hiaieron uso 
los alemanes do la hipérbole al afirmar que 
se habían adueñado dei Mort.Hommo. Pun-
to y aparte. «Construid diques y muelles quo 
nos protejan y no neguéis el peligro de la 
inundación», grita Clemenceau desaforada-
mente... Y . l a inundación sigue avanzando... 
Firme es la roca; pero, al fin, su compaci-
dad desaparece ante los ombites del mar... 
Sólido es el ejército francés, y, vencido «5 ven. 
cedor, será una página de gloria de su his-
toria la epopeya do Verdun ; pero ayer ce-
día en Haucourt y hoy ha tenido quo re, 
tj'ocedcr en el camino que va do Bethincourt 
á Chattancourt... Curándose eu salud, ha-
cen saber al pueblo francés que la situación 
que no aparecen por parte alguna?... ¿ E s 
ya tanta la credulidad del pueblo francés 
quo comulga con lai ruedas de molino que 
Le Tcmps le sirvo!' Vengan acá los fran-
cófilos: cojan un lápiz ; supongan que tic_ 
nen sólo tres millones de hombres los ingle-
ses en Francia; recuerden que, según las 
últ imas cifras que han volado por las co-
lumnas de la Prensa, ocupaban los soldados 
do Inglaterra 130 kilómetros en ol teatro 
occidental; hagan una sencilla división, y 
verán que encuentran una densidad de ¡ 23 
hombres por metro de frente!; y si estiman 
quo los hechos que se realizan en el quo ocu-
pan los ingleses están en armonía con esa 
cifra, digo que así entiendo yo de arte mi-
l i tar como de canta% Misa, y que bueno fue-
ra que hasta en la última aldea francesa 
so entretuvieran en hacer tal división, que, 
en tal caso, lo que ha de suceder más tarde 
ó más temprano sucedería des^e luego, que-
dando solos, frente á frente, Cartago y 
Boma... Y Cartago pereció, y contaba con 
Aníbal. Y no hay t i ran ía que no venga á 
tierra. ¿Pe ro qué digo?... ¡Si a<}uí, en esta 
maldita guerra, la t i ran ía está del lado del 
militarismo, de osa endiablada plaga do los 
Imperios Centrales, de esos hombros incultos 
que no conocen más clásicos que el sable y 
las espuela», y quo, ¡ bárbaros !, soñando con 
una Patria grande para sus hijos, entregan 
su vida cantando! Algo así como lo que su-
ponía Miisset que hacían lo? polícanos.?. 
Cierto que en Le Figuro del ó del actual, 
Fitz-Maurice dice que, aunque los griegos 
consiguieran recibir dinero de los alemanes, 
«no podrían hacer nada con él, puesto que 
nada pueden hacor llegar del exterior sin la 
autorización do los a'liados»; con lo que re-
sulta quo los defensores do la libertad han 
Maf 
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i nea de los lectores tic i.. 
\ por. tanto, la situación genera, 
modificado en el frente oriental. En oí 
llano, cañonazos; en Armenia (región del 
: l i toral del mar Negro) atacaron los turcos, 
sin éxito. Téngase en cuenta que el parto 
| que tal dice es de San Petersburgo, y que 
j los turcos, discípulos de los alemanes, han 
i aprendido á callar; pero si atacan, prueba 
' es de que han reaccionado. En Mesopotamia 
, cantan victoria los ingleses. Que obteeogan 
triunfos que yo pueda dibujar en un gráfi-
j co y verán cómo los canto, así como de w á 
| en vez.les canto también las verdades del 
barq itero. 
ARMANDO G U E R R A 
| D 5 i T ¿ / M& 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
POLA 8 (10.30 m.) 
! La artillería italiana demostró, durante to-
da la tarde, bastante actividad, dirigiendo 
un intenso fuego contra !a cabeza de puente 
de Tolmein. El enemigo cañoneó nuevamen-
te, con obuses íüe grusco calibre, la ciudad 
de Qoritzla. 
Los aviadores italianos volaron sobre Adeis-
berp. Uno do ellos lanzó algunas bombas, 
que no causaron daño alguno. 
En la frontera del Tirol se desarrollaron 
ligeros combates en varios puntos del frente, 
i En el sector de Rauchkcfel, algunos con-
j tingentes enemigos habían logrado ocupar 
| una do nuestras posiciones durante estos úl-
¡ timos días. 
j En !a noche pasada nuestras tropas des. 
) alojaron ai enemigo de nuevo de dicha posi-
I ción, haciendo 122 prisioneros, entre ellos 
i dos oñcialcs. y se apoderaron, además, de 
1 dos ametralladoras al Norte del valle de Su-
gana. Fuerzas italianas de bastante Impor-
tancia atacaron nuestras posiciones cerca ue( 
bosque do Sanctos; el enemigo fué re^ha.- .̂-
do, infligiéndole nuestras tropas graves pér-
didas. Fracasó igualmente un ataque enemi-
go en el sector del valle de Ledro. 
Al Norte del paso de Tonale destruimos, 
durante esta noche, algunas nuevas obras 
enemigas por medio de minas. • • • 
LOS AUSTRIACOS ATACAN EN V O D I L 
COLTANO 8 (10,15 n.) 
Parte oficial italiano: 
En todo el frente, actividad de arabas ar-
tillerías y pequeños encuentros. 
En la zona do Monte Orisíailo, eJ enemigo 
concentró e! fuego do numerosas batertas de 
todos calibres contra las posiciones qua 5se-
moi orjpadí; rscicr;temante en ol ñanoh-
dopfor. 
Nuestra artillería dispersó varias ;oíum-
.CUN enemigas que ma^v.V 
de Valentino. 
• En Vodil (monte Ncro), c¡ enemigo asaN 
íó por sorpresa una ds nuestras posiciones i 
contraatacames inmediatamente, y al enemi-
go fué rechazado en desorden, dejando en 
nuestro poder dos eñeiaíes y una a,nelra 
II adora. 
En el sector de Glob (Medio ísonroV fué 
cercado un puesto enemigo y hechot prrkT 
ñero. 
de las fuerzas que hay en el primero do e«os 
pueblos es casi insostenible... Cierto; ó in-
verovsímil parece, con un buen plano, como 
el que tengo á la vista, que, pudiendo ser 
batido Bethincourt de frente, de flanco y 
de revés desde las posiciones alemanas, so 
sostengan los francc.Kes todavía en ol sa-
liente que se ve en el croquis y no liaban 
buscado el escapar por el vallecillo formado 
por las pendientes de la loma de 304 me-
tros de cota y Le Mort.Homme. Si esperan, 
para hacerlo, á que esa loma caiga en po-
der de sus enemigos, será tarde. Añádase 
que los alemanes atacaron al Sur y al Este 
de Haucourt en una extensión de más de 
dos kilómetros, siendo rechazados (del ra-
diograma oficial de París) ; ¡que los france-
ses han hecho algunos progresos entre Bethin-
court y la cima de El Mort-Homme, de 2Gó 
metros de altura (del mismo radiograma), 
y que en el frente inglés los alemanes se 
apoderaron de unas posiciones inglesas en 
Saint.Eloi (parte alemán), y en Hooge fue-
ron desalojados por los ingleses de las que 
habían tomado! (parto inglés ) ; y he aquí, 
en resumen, lo ocurrido en el extenso frente 
que va desde el mar del Norte á Suiza, en 
una época en que no puede achacarse al mal 
tiempo la paralización do operaciones, y 
cuando Le Temps, el órgano del Gobierno 
francés (aquella triaca que ponían en A B C 
á continuación do mi venenosa pluma), en 
su boletín del 5 de Abr i l , dice (traduzco 
textualmente) lo siguiente: «El ejército bri-
tánico, que al principio do la guerra no lle-
gaba á 200.000 hombres, dispone hoy de cua. 
tro millones de soldados, bien equipados y 
provistos de todo el material necesario.» 
¡Horacio mo valga! Con el célebre poeta 
latino ha} que preguntar: Itisum tencatis?... 
S í ; ¿no os mueve á risa pensar con la fa-
cilidad que se organizan en ciertos meollos 
ejércitos más poderosos que el de Jerjes y 
bocho mangas y capirotes de la de un pue-
blo amigo, según confesión de un escritor 
francés; pero no menos cierto que, como el 
triunfo hace olvidar todo, y el tr iunfo llega 
pronto, olvidaremos todos de qué lado esta-
ba la razón y la justicia, y aplaudiremos á 
los aliados vencedores... Escuchad á Charles 
Leguichot en Le Mntin del 5 de este mes: 
tXo hay presunción en afirmar que la va-
liente y noble ciudad ve llegar el término 
á su cautividad, y que la fiesta de su liber-
tad será de las más hermosas de la victoria. 
Me pregunto con inquietud en qué plaza 
conmemorativa, en el pedestal de qué esta-
tua colocaremos las coronas triunfales y las 
alegres guirnaldas. . .» Y sepa el lector que la 
ciudad que Leguichet ve libertada ; es la 
alemana de Metz! Es decir, que aun no asa-
mos en lo de Verdun y ja pringamos en lo 
de Metz. Y cor. informes como los de T.r 
Tcmps y Le Mafin se explica perfecta:..en;c 
por qué el pueblo francés no acaba de ver 
claro. 
EN LOS DEMAS FRENTES 
En Rusia continúa el deshielo; los cami-
nos están intransitables, y aunque los mos-
covitas atacaron al Sur del lago Narotch 
(véase el gráfico que de Rusia se ha publi-
cado en estas columnas), fracasaron (parte 
alemán). En cambio, loa rusos afirman que 
se han apoderado de Sverjkorco, leo en un 
telegrama ; de Swiizjíowne, veo en otro... 
Y mo desojó; y después de desempolvar ol-
vidados planos desde el pasado otoño, en-
cuentro en un magnífico mapa austriaoo 
Swierzkowce, al Este del Strypa y eorca do 
la confluencia de este río con el Dniéster. 
De ese pueblo debe tratarse, puesto que los 
rusos so refieren á la región del Strypa. 
Y un trazo encarnado que veo debajo de 
ese pueblo me indica que es antiguo cono-
cido, que está dentro de la ya conocida lí-
D E R U S I A 
SERVICIO T E T ^ G R Á n C O 
CAÑONEO DE LAP TRINCHERAS RUSAS 
DE REMERSHOF 
I ' : . ' \ 0 8 
En la región de Riga y en el seo,-; üe] 
Dvma, aguas abajo de Friearichstadt viva 
fue-go de artilíerfa. 
Un automóvil enemigo ss presentó en fa 
región Noroeste de Re.nershof, que oaíiorwó 
con piezas de tiro rápido,, nuestras trinche^ 
ras; pero tuvo que huir ante el [ueso de 
nuestra artillería. 
En el frente de lag posiciones de Dwinsk. 
hay tiroteo. 
En divereaa puntos ha terminado ríe-
hielo y se ha detenido h subida do las amias 
Rn ta región ?! Suroeste dal »aeo Naroteh! 
v o'ento feo-bate de artillería durante tefe 
el cía de ayer. 
Al atardecer, nuestras tropac ocwanm a' 
gunrs puntos de bf raciones enemigas en 
la región del truoblo do Bliznik^ has endo 
prisioneros á un oficial y 77 roltíatíos. ' 
Ai rechazar nuestros ataques, los •I'^na-
nes emplearon gases asfixiantes. 
En la región del laso Sesmo, al Sur da 
Pinsk, los alaTanss hicieron un reco'.aci-
miento en barcos, s;endo rechazados. 
En la ocmarca de! Strypa superior, bom-
bardeamos, con éxito, las baterías anemigar-, 
y observaron disparos muy acertados, que 
provocaron explosienes. Los intentes del ad-
versario para sustraer ciertas baterías á nues-
tro fuego fueron estériles. 
Al Norte de Boyane, el enemigo expkrto 
un horno delante de nuestras trincheras. 
• • • 
LOS RUSOS, RECHAZADOS OTRA VEZ 
ROENIGWUSTERHATTSEN 8 <4.30 U 
Psrte - oficial alemán : 
Frente oriental , — Los ataques rusos, de 
ayer se limitaron también á una poqoeña 
pirta del fronte,, y fueron rechazados. 
-
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SERVICIO TELEGRAFICO 
A L SUR DE HAUCOURT LOS ALEMANES 
HAN OCUPADO UNA OBRA ENEMIGA 
PARIS 8 
En Argcna, !uo!ia do minas en la Fülo 
Mprte, donde hornos volado dos hornos do 
m w , con éxito. 
En la cota 283 I cwos ocupado el bordo 
Sur de un hoyo producido por la explosión 
de una mina alemana. 
Aí Oesto del Mosa los alemanes han repe-
tido, durante la noche, sus ataques centra 
nuestras posiciones a! Sur y á la salida Nor-
oeste do Haucaurt. En este último puníp, á 
pesar de sus reiterados esfuerzos, los alema-
nes no han podido desalojarnos de nuestras 
lir.zas, de las que salla ún fuego mortífero 
que costó al enemigo elevadas pérdidas. 
A! Sur da Hauoourt los alemanes han lo-
grado poner pie en una pequeña obra situa-
da entro ¡Haucourt y la cota 287, que ocupa-
mes nosotros. 
Al Sureste de Bethincourt ha continuado 
el combato con granadas en los ramales á lo 
largo de la carretera de Bethincourt á Ghat-
toncourt, y que nos ha proporcionado algu-
nas ventajas. 
Al Este de! Mosa. bombardeo intermiten-
te de !as posiciones francesas. 
Un ataque alemán con granadas, contra 
una de las trinchoras; a¡ Norte de la grupa 
de! fuerte do Vaux, ha sido rechazada pe? 
nufestro fiiogc. 
En Wcevre, la noche ha sido tranquila. 
En loa Vosgos, un reconocimiento alemán 
para quitarnos uno de ios pcquefios puesto." 
de Langcfclskoff. al Suroeste de Fondemach, 
ha sido dispersado por r.uestro fuogo de fusi-
lería. 
« * «41 




En San Eloy, los alemanes han logrado re-
cuperar parte del terreno que les habíamos 
conquistado. 
Continúa el combate en este punto. 
Al Norte de Ancre perdimos y recuperamos 
unaá trincheras. 
Hay actividad de artillería en las comar-
cas de Souchez y Aix-Noulctte, en San Eloy 
y en Yprés. 
* * * 
NUEVO BOMBARDEO DE REIMS 
P A R I S 8 
Nuevamente 1 ha sido bomíbardeacla, fnrio-
Bamcnto, la plaza de^Reims. 
Según los informes, entre la lluvia de me-
tralla cayeron 109 obuses de grueso calibre, 
t» * * 
NUEVOS PORMENORES D E L ATAQUE A 
HAUCOURT 
PARIS 8 
La última lucha en Verdun so desarrolló 
en un frente de cuatro kilómetros. 
Todos los ataques de los alemanes iban 
dirigidos á amenazar la cota número 30-4, 
en cuyos alrededores se lia^ observado ex-
traordinario movimiento de tropas. 
La columna que atacó á Haucourt esta-
ba fornada por tres divisiones enemigas, 
entre las cuales figuraba la 14 división de 
Hauuover, cuya bandera es tá condecorada 
con la cruz do Hierro. 
También formaban parte de la columna 
de ataque dos divisiones bávaras . 
Las fuerzas defensoras do Haucourt su-
frieron la avalanciha de la infantería alema-
na, que daba repetidos ataques á la bayo-
neta. 
L a décima carga de estos infantes deci-
dió la victoria en la ludia. 
SERVICIO RADIOTELECRAFICO 
POSICIONES FRANCESAS ASALTADAS 
AL SUR DE HAUCOURT 
ROENIGWUSTERHAUSEN 8 (4,30 t . ) 
Parto oficial a lemán: 
En la orilla izquierda del Mosa asaltaron 
¡es batallones de Silesia y bávaros dos fuer-
tes puntos de apoyo franceses, al Sur do 
Haucourt.. apoderándose de oda la posición 
enemiga en la ladera de la colina y en un 
ancho de unos dos kilómetros. 
El contraataque intentado hoy por la ma-
ñana temprano fracasó completamente. Mues-
tras pérdidas son de poca importancia. 
Además, hicimos prisioneros 15 oficiales y 
63S hombres ¡¡esos, entre los que se en-
contraban algunos reclutas de la quinta de 
1S16. En los altos del Mosa y en el Woe-
vre dsaplegaron ambas Artillerías gran ac-
tividad. 
En Hitsenferst (al Sur de Sandernach) 
encontró un pequeño destacamento alemán 
un puesto avanzado francés, cuya guarni-
ción pereció en la lucha, menos 21 prisio-
neros que hicimos. 
Las trincheras enemigas fueron voladas. 
* * « 
LA A R T I L L E R I A FRANCESA D E S T R U Y E 
UN MOLINO EN SAINT LAUR1EN 
PARIS (Torre Eiffel) 8 
Parte de las once de la noche:» 
AI Sur del Avre, el tiro de la artillería 
francesa destruyó el molino de Saint Lau-
rien, en el que había emplazado un obser-
vatorio, y destrozó las trincheras alemanas, 
al Norte de Beauvraignes. 
En la Champagne, en la región de Nava-
rin, los franceses respondieron con tiros d^ 
detención al violento bombardeo alemán, que 
presagiaba un ataque; pero los alemanes no 
salieron de sus trincheras. 
En ¡as Argonas hubo concentración de fue 
gos sobre las baterías alemanas del bosque 
de Cheppy y en la región Montfaucon 
Malancourt. 
En la región d" Verdun, ningún acontecí 
miento importante que señalar, salvo bom-
bardeo bastante violento en el frente fran-
cés Bethincourt-Mort-Homme-Cumieres. 
En los Vosgos, gran actividad de la arti-
llería francesa en el valle del Fecht. 
MA 7> 
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L O S I T A L I A N O S D E R R I B A N D O S 
A V I O N E S E N E M I G O S 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
LOS TURCOS, RECHAZADOS AL OTRO 
LADO D E L K A R A D E R E 
PETROGRADO 8 
Oficial: 
En la región del litoral, nuestras tropas 
desalojaren por sorpresa, ai enemigo, de sus 
posiciones en la orilla derecha del Karadere, 
siendo rechazado al otro lado del río. 
En la cuonca del Tchoroch superior, nues-
tros elementos, á pesar de una cruda helada 
y fuerte tempestad do nieve, siguen avan-
TRES BUQUES INGLESES, UNO DANES 
Y OTRO NORUEGO, HUNDIDOS 
SERVICIO TELECIRÁFICO 
VAPOR SUECO CAPTURADO 
PARIS 8 
De Londres comunican á «Le Matin» que tía 
torpedero alemán capturó al vapor sueoo 
cVega», que se dirigía de Stookolmo á Co-
penhague. 
El Gobierno sueco lia protestado, recla-
mando ^ca puesto en libertad dicho buque. 
* * * 
¿ SUBMARINO ALEMAN APRESADO ? 
ALGECIRAS 8 
Corren rumores en Gibraltar de que ha 
llegado hoy un ((destróyer» inglés llevando a 
remolque un submarino alemán apresado. 
« * * 
T R E S BUQUES I N G L E S E S Y UNO NO-
RUEGO, A PIQUE 
LONDRES 8 
El Lloyd anuncia que el vapor inglés 
«Braunton» y el velero «Clyde» han sido des-
truidos por explosiones, salvándose sus t r i -
pulaciones. 
También han sido destruidos y hundidos 
el vapor inglés «Chántala» y el vapor no-
ruego eJerneborg». • • • 
VAPOR DANES HUNDIDO 
LONDRES 8 
En aguas del Mediterráneo ha sido tor-
pideado y hundido el vapor danés «Goto-
bcrg», ingnorándese hasta ahora ]a suerte 
que haya corrido su tripulación. 
i> » • 
E L KPRINCE-DER-^EDERLAND)) , D E T E -
NIDO POR UN Z E P P E L I N 
AMSTERDAM 8 
Proecdente de Java ha fondeado en este 
puerto el t rasa t lánt ico ((Prijicc-dw-Neder-
laud». Cuentan sus tripulantes que dicho 
buque se vio perseguido en su ruta por 
un zoppelin germano, quo le obligó á dete-
nerse en el mar del Norte para reconocer 
su nacionalidad. 
* « * 
TRANSPORTE AUSTRIACO HUNDIDO 
PARIS a 
Se reciben noticias de que un transporte 
austríaco lia sido echada 8 pique por un con-
tratorpedero francés en el Adriático. 
No so conocen todavía detalles del hundi-
miento. 
• « v 
E L CRUCERO F R A N C E S «COLBERT», 
ATACADO EN E L M E D I T E R R A N E O POR 
UN SUBMARINO 
TOLON 8 
Ha llegado el crucero auxiliar «Colbert», 
quo fué atacado ayer en el Mediterráneo por 
un submarino. 
E l aColbert» no sufrió casi daños siendo 
éstos puramente materiales. 
Los oficiales y la tripulación del citado 
orucero hicieron una maniobra admirable. 
SERVICIO RADIOTELEGRÁFICO 
COMBATE A E R E O E N T R E E L ISONZO 
Y TAGLIAMENTO 
PARIS (Torre Eiffel) 8 (3,30 t . ) 
A sus nuevos y brillantes éxitos por tierra 
añaden los italianos éxitos felices por los 
aires. 
Han asaltado y dispersado á una escua-
drilla enemiga, librando un comibate duran-
te la noche, entre el Isonzo y Taigliamento. 
Dos aviones austríacos fueron derribados; 
los cuatro aviadores que los t r ipulabí l i , de 
los cuales tres eran oficiales, fueron hechos 
prisioneros. • 
P R Ó F U G O S 
D E T E N I D O S 
o ( 
N U E V O G O B E R N A D O R D E A N -
G O L A 
U N A N O T A 
D E L J A P Ó N 
Q-
Y O U A N - C H I - K A I E N G R A V E 
A P R I E T O 
T)E LA OASA T ^ v i T 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
LISBOA 8 
Al pretender internarse en España, han 
sido detenidos varios individuos que pre-
tendían eludir el servicio de las armas, ha- | 
ciéndose cargo de ellos las autoridades mi-
litares. 
Una numerosa Comisión de industria-
Ios ha venido á Lisboa, para pedir al Gobier-
no que prohiba la exportación de lanas. 
El coronel Sr. Manzano Amorin ha 
sido encargado del Gobierno general de la 
colonia de Angola. 
UN B A U T i Z O 
E N P A L A C Í O 
L O S R E Y E S A C T U A N D E P A -
D R I N O S 
| N A U F R A G I O S 
E N VICO 
A C C I D E N T S I ^ W O V ^ 
E N C O R D O B A Y S E V I L L A 
Fl problema de la mendicidad 
En el domicilio de la señora marqueca de 
Por tag" se ha oelebrado una reunión, á la 
que han asistLdo las presidentas de las Jun-
tas de Caridad de las diez distritos de Ma-
drid, señoras duquesa de Noblejas; mar-
quesas de Argelita, Monistrol, Gorbea, Bor-
ja y Valdeiglesias; señoras de Mac-Crohon, 
Bofarull y Baüer , y el delegado del Gobier-
no, Sr. García Molinas. 
Se acordó organizar un festival en el 
Palace Hotel, un día de Pascua, para allegar 
recursos á la Asociación Matritense do Ca-
ridad, al objeto de que pueda atender oon sus 
socorros al mayor número posible de nece-
sitados. 
También se cambiaron impresiones res--
pecto al funcionamiento de los diez come-
dores de caridad que hay en Madrid, y, por 
último, se acordó rogar á los tenientes de 
alcalde que den las órdenes oportunas para 
proceder á la vacunación de los pobres que 
acudan á los Comedores, como ya se ha he-
cho con loe del Congreso y Buenavista, á 
fin de evitar la propagación de la epidemia 
variolosa. 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
C H A N G H A I 8 
Diez mil soldados del Norte, con muni-
ciones y caballos, se dirigen hacia Chang-
Lad. 
I.a opinión, inquieta, estima quo Youan-
Chi-Kai tendrá que luiír. 
Una nota del Japón al Gobierno de Pekín. 
LONDRES 8 
Dicen do Pekin que el ministro jaíponés 
en aquella corte ha entregado al Gobierno 
de China una nota, en la que se expresa í 
que el Imperio del sol naciente considérase 
el único autorizado para mantener la paz 
en el Extremo Oriente. 
El Gobierno japonés, á este efecto, ha to-
mado excelentes medidas de precaución para ¡ 
ahegar en flor cualquier intento de desorden 
que se inicie. 
En los Círculos políticos so atribuye mar-
cada gravedad á esa nota japonesa. 
E L SANTO DEL REY DE BELGICA BAUTIZO DE UN CADETE L N AVILA! 
Ayer á mediodía se ha verificado en la 
cámara do Su Majestad el bautizo de la hija 
de los duques do la Enión de Cuba,, naci- j ^ ha s ido^bar t izTdo^T ' lumno3?1 70r<S 
nombrada la duquesa da- aSn . , , e i . ^umno de tercer 
SERVICIO TELEGRAFICO 
Esta tarde, en la iglesia de SaT11 " 
da después de ser 
ma de la Reina. 
Fueron padrinos los Reyes. 
En el centro de la cámara so había co-
j año de la Academia do A a t á m i e t r a c i ó n ^ 
f htfr êínando Sabio> quo se ha con ver t do 
á la Rehgión Católica. 
leca/Jo la pila bautismal do la Real Capilla, | J ^ ¿ P M ™ r ^ Ia A c a ^ i a , 
y al lado se instaló un altar por tá t i l . X L P 'l ^ ^ ^ 
La reeiennacida fué conducida hasta la ^ ^ I T \ ' SUOintond^te D. Pas 
coche de Par í s , \ ^ 0 W ^ J » de brillantes 
Z L ¡ ._ , ' I la fwlia del cía de hoy. 
Conferencias cuaresmales 
Esta tarde, á las cuatro y media, so oe_ 
lebrará en la iglesia parroquial de San Ci-
nes la quinta y úl t ima conferencia para ca-
"balleros, á cargo del M . I . Sr. D. Enrique 
Vá7/quez Camarasa, Magistral de la Catedral 
do Madrid, quien desarrollará la siguiente 
tesis: «En la autoridad de la Iglesia Cató , 
Tica ha tenido la libertad de conciencia su 
constante sostén y defensa». 
cual 
Puerta del Príncipe en un coche de Par í s , | ÍT^l? TfT u1Iia1sortlJÍV Abr i l l an te s ^ , T , TL i •- i, i i í l  íotli  l O í a  . de media gala. Iba la nina en brazos de la i-, . . . . J 
nodriza v envuelta en ricos encajes. ' . f 0 asistieron los jefes y oficiales de 
La acompañaban el duque de la Unión Í 1 ^ ° / ^ y / 1 1 ^ 0 8 compañeros del con. 
de Cuba y la abuela, condesa de Castilleja ! f T T ' • ^ r2clblendo cuchísimas j « ( iciicitticienes, de Guzman. , 
Casi al mismo tiempo dirigióse á la cá- ' 
mará el Obispo de Sión, ministro del Sacra- j 
monto, con el Clero palatino. 
En seguida apareció la Familia Real: 
Don Alfonso X I I I , que vestía uniforme del 
Arma de Caballer ía; Doña Victoria Euge-
nia, de blanco, con mantilla negra y ricas 
joyas; Doña María Cristina, de tonos os-
curos; las Infantas Doña Isabel y Doña 
Luisa, la duqxiesa de Talavera y los Infan-
« « • 
BARCELONA 8 
En los centros políticos es muy comenta^ 
da la actitud de las huestes liberales quo 
acaudilla el Sr. Grañén, que han acordado 
apoyar con ahinco la candidaturu de la 
Lliga. 
Todos loe diarios políticos publican ex-
tensas informaciones electorales. 
La mayoría de los periódicos insertan. 
tes Don Fernando y Don Carlos, este úl- ' Gn luSar preferente, mult i tud de advertem-
timo ya repuesto de su ligera, indisposición. • cias' a!lunciando, á la vez, para esta noche, 
, la celobración de numerosos actos públicos! 
Los sindicalistas recomiendan á sus so-
B A L K A N E S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
CONCENTRACION BULGARA EN 
MONASTIR 
ATENAS 8 
A esta plaza han llegado informes auto-
rizados afirmando que en Monastir se han 
concentrado dos divisiones del ejército búl-
garo. También se dice que numerosas pie-
zas de artillería pesada han sido transpor-
tadas á aquel sector. 
Además, medio ejército búlgaro está fuer-
temente pertrechado á todo lo largo de la 
frontera por aquellas inmediaciones. 
S U E L T O S 
D O N A C I O N A L M U S E O 
La testajnentaría del difunto D. Pablo 
Bosch y Bar ráu ha hecho entrega al Museo 
Nacional do Pintura y Escultura de 86 cua-
dros de extraordinario mérito, donados por 
dicho señor en su testamento. 
Los cuadros pertenecen á los más notables 
pintores antiguos, españoles y extranjeros, y 




Durante el mes actual y los do Mayo y 
Junio próximos so celebrarán, organizados 
por la Sociedad Gimnástica Española, los 
siguientes concursos: 
Carrera de neófitos ciclistas, carrera pe-
destre, campeonato do rogatas, campeonato 
de levantamiento de pceo, campeonato d^ 
deportes atléticos, campeonatos de lucha 
grecorromana y pruebas del atleta completo. 
Alpinismo. 
Hoy, á la una y media de la tarde, se ce-
lebrará una gran carrera de «skis», organi-
zada por el Club Alpino, en la que pueden 
tomar parto todas las Sociedades deportivas. 
E l recorrido será de 15 kilómetros, y los 
premios, una copa do plata y 11 medallas 
paî a los mejores clasificados. 
La salida se dará del kilómetro 20 de la 
carretera do Navacerrada, y en el mismo 
punto habrá posteriormente saltos de cjun-
S O C I E D A D 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
I N G L A T E R R A LLAMA OTRA QUINTA 
LONDRES 8 
Una proclama llama á filas á los hombres 
de diez y ocho á' diez y nueve años. 
SERVICIO KADIOTELEGRÁFICO 
LA QUINTA HOLANDESA DE 1917 
POLDHU 8 <¿t$6 n.) 
Se ha presentado una ley en la alta Cá-
mara autorizando al Gobierno, en vista de 
las extraordinarias circunstancias, para lla-
mar, caso necesario, á la quinta de 1917. 
« « » 
E L JAPON, AMIGO DE I N G L A T E R R A 
POLDHU 8 (11,30 n.) 
EJ conde Okuna, presidente del Consejo 
de Ministros del Japón, ha dicho en una 
interviú celebrada en Tokio: 
«Son completamente falsas todas las su-
posiciones de que el Japón no guarde con 
Inglaterra una sincera amistad, ó sea des-
leal al tratado con la misma. 
Hacemos todo lo quo podemos para ayu-
dar á Inglaterra á combatir contra sus ene-
migos. 
Aseguro positivamente que el Japón se 
mantiene ^fiol á su alianza con la Gran Bre-
taña y fiel á todos sus compromisos. 
La alianza anglojaponesa es hoy tan firme 
como siempre lo ha sido. E l Japón so bene-
ficia con esta alianza, y otro tanto le su-
cede á Inglaterra. 
Debemos permanecer unidos Inglaterra, 
Japón , Rusia, Francia, I ta l ia y todos los de-





FIRMA DEL REY 
Su Majestad el Bey ha firmado lac nguieo-
tes disposiciones: 
DE MARINA.—Autorizando al ministro 
para sacar s concurso la adquisición de un 
remolcador para el servicio de dragado del 
Arsenal do la Carraca. 
Academias y Sociedades 
Real Automóvil Club. 
En la junta general celebrada ayer por 
esta Sociedad fué elegido presidente de la 
misma, por aclamación, el señor duque de 
Alba, quedando así cubierta la vacante ocu-
rr ida por fallecimiento del conde de Pe-
ñalver. 
Asamblea de Maestros 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
PAEIS (Torre Eiffel) 8 .(3,30 t . ) 
E l jueves, 27 de Abr i l , t endrá lugar en 
Par ís la apertura de la Conferencia parla-
mentaria internacional del Comercio, orga-
nizada por los aliados. 
La sesión inaugural será presidida por 
M . Raymond Poincaré, acompañado por 
M . Antomo Dub<^t, M . Paul Deschaincl 
y M . Aristide Briand. E l discurso do aper-
tura será pronunciado por M . Charles Ohau-
mette, presidente de la Conferencia. 
La Asamblea celebrará- sus reuniones en 
ol Palacio del Luxomburgo. 
En ¡os días 20, 21, 22 y 23 del corriente 
se celebrará en Madrid la Asamblea anual 
do la Asociación Nacional del Magisterio 
primario. 
La primera sesión, do asociación, t endrá 
lugar el día 20, á las cuco de su mañana , y 
por la tarde del mismo día, á las cuatro, se 
celebrará, la primera también, de la sección 
de Socorros mutuos do la propia Asociación, 
á la cual podrán asistir todos los mutualis-
tas que lo soliciten do la Comisión central 
antes del día 12 del corriente, teniendo voz 
y voto en las deliberaciones, conforme á la 
reforma del reglamento, dictada de acuerdo 
con las indicaciones do la Comisaría general 
de Seguros. 
Para las sesiones que hayan do celebrarse 
en los días sucesivos, la Junta directiva, ó 
lo asociados de Socorros, según los casos, 
fijarán el orden en que hayan de verificarse. 
Hasta ahora, las conclusiones fundamen-
tales votadas por Federaciones y Asociacio-
nes provinciales se pueden condensar en las 
guientes: 
Primera. Construcción de edificios escola-
res de condiciones adecuadas para todas las 
escuelas nacionales. 
Segunda. Graduación do las escuelas en 
todas las poblaciones en donde se pueda lle-
var á cabo, y graduación de la enseñanza en 
laá demás localidades do España . 
Tercera. Someter á la legislación general 
la-s escuelas y maestros de Navarra. 
Cuarta. Sueldo mínimo de 1.000 pesetas. 
Quinta. Desaparición de las categorías 
intermedias do 1.100, 1.375 y 1.650 pesetas. 
Soxta. Mejorar y nut r i r las categorías 
superiores del escalafón. 
Séptima. Que se respete el sueldo per-
sonal y los derechas dimanados de los esca-
lafones generales de maestros y maestras. 
Octava. Que por las Cortes se apruebo 
que los maestros puedan obtener el máxl-
murh de jubilación con relación al mayor 
sueldo disfrutado durante dos ó más años, 
de acuerdo con el Real decreto de 19 de Fe-
brero de 1915. 
Novena. Que el Estado so haga cargo 
del pago de los derechos pasivos del Ma-
gisterio. 
E L S E Ñ O B LUGA D E TENA , 
,E1 director de nuestro estimado colega 
«A B C» sigue en el mismo estado do gra- , 
vedad de ayer. í 
Continuamente llegan á su domicilio per-
sonas "de todas las clases sociales á interc, 
sarse por ol estado del enfermo, al que do- } 
seamos completa salud. 
E L D E . l i O V I U G U E Z l)ONGA~ i 
Falleció ayer, en Madrid, después de re- 1  
oibir los Santos Sacnaimentos y la Bendición ) 
de Su Santidad, el notable doctor en Modi- • 
ciña .D. Pedro Rodríguez Ponga. | 
Era un fervoroso católico práctico, cum- ^ 
plido caballero, amigo leal y afamado mé- ' 
dice. 
Su cultura era muy vasta. ; . | 
Después de haber pcrmanccico algún 
tiempo en Alemania, dedicóse á estudios de . 
neurología y psiquiatr ía , consiguiendo gran [ 
renombre al publicarlos en una obra, á la 
quo puso prólogo el ilustro agustino Padre 
Zacarías Mart ínez . 
De su caridad inagotable guardaran inde-
leble recuerdo muchos pobres, ouyaa enfer-
meda-des, de alma y cuerpo, aliviara Rodrí- , 
guez Ponga repetidas veces, con todo acier-
to y paternal ternura. 
La muerte le ha sorprendido joven toda- j 
v ía ; pero no sin estar preparado para ella, i 
porque su vida fué ejemplo de vidas cris- ' 
tianas y siempre tuvo el cumplimiento de , 
sus deberes religiosos como fin principal de ¡ 
todas sus obras. 
Reciba su disitinguida familia la expre- j 
sión de nuestro pésame más sentido, y en- J 
I comienden nuestros lectores su alma á Dios, 5 
I por si necesitase de nuestras oraciones para j 
lograr el descanso eterno y la perpetua luz. " 
F A L L E C I M I E N T O S 
Han fallecido, en esta corte, la distingui-
da señora doña Mar ía de las Mercedes del 
Alcázar y Ñero, marquesa de la Coquilla, y 
el joven D. Rodolfo Gacho, hijo do la señora j 
de Lázaro Galdiano. 
A las respectivas familias hacemos pre 
senté nuestro sentimiento. 
SAN E Z E Q U I E L Y SAN D A N I E L 
Mañana , featividad de San Ezequied y ? 
San Daniel, celebrarán sus dí js el conde 
do Pradere, el delegado regio do Pósitos, 
Sr. López, y los Sres. Ordóñez, Cortázar 
ó I turralde. 
ENTIEJiRO 
Ayer tarde, á las cuatro y media, verificóse 
la conducción del cadáver del veterano pe-
riodista católico D . Joaquín Aranda Calpe 
al cementerio de Nuestra Señora de la A l -
mudena. 
Al acto, que constituyó una sentida ma-
nifestación de duelo, asistieron numerosas 
personas, entre ellas elementos de todas las 
clases sociales del partido tradicionalista, 
en que militaba el finado. 
Descanse en paz y reciba nuevamente la 
Redacción de ((El Correo Español», y la fa-
milia del Sr. Aranda, en especial su sobrij 
no, D. Salvador, nuestro compañero en la 
Prensa, el testimonio de nuestro senti-
miento. 
V A B I A 8 
Para el día 11 de Mayo se ha fijado la 
fecha del matrimonio de la señori ta Mar ía 
Teresa Travesedo y Silvela, hija de los con-
des do Maluque, con el Sr. L iza r r i tu r ry , 
hermano de los marqueses de Tenorio. 
Cont inúa delicada de salud, en Par í s , 
la condesa de Valencia do Don Juan, espo-
sa del ex ministro Sr. Osma. 
A su lado ha pasado unos días la condosaí 
de Torre Arias, que acaba de regresar & 
Madrid. 
••• En breve se celebrará una interesante 
fiesta ar t ís t ica, á beneficio de una inst i tu-
ción social madri leña que tiene por objeto 
amparar á jóvenes desvalidas, y do cuya 
Junta de Patronato es presidenta una ilus-
tre dama. 
En la fiesta, que se celebrará en el toa-
tro de la Princesa, tomarán parte aristocrá-
ticos jóvenes. 
Entre las numerosas personas que 
marcharán á Sevilla para las próximas fies-
tas figura la marquesa de lá Mima, que pa-
sará en la eapiitral andaluza ¡la Semana San-
ta ; los duques de Montellano y su h i ja , la 
bella Paloma FaJoó; los condes dte Agrela y 
su encantiadora hija Rosario. 
E l ministro de los Países Bajos y madame 
Van-Royen harán también un viajo por An-
dalucía, visitando primero Córdoba y Gra-
nada y después Sevilla. 
posición. 
La duqxiesa de Sessa actuaba de cama-
rera mayor, por ligero quebranto de salud 
de la duquoa de San Carlos, y la aconvp-a-
ñaban el marqués de la Torrecilla, ol de 
Viana y el duque do Santo Mauro. E l P r ín -
cipe Pío de Saboya se encuentra viajando 
por I ta l ia . 
Las damas presentes eran las duquesas de 
la Victoria y do Arión; las marquesas de 
Salar, Mina y Santa Cristina; las condesas 
de Maceda y Herodia Spínola, y las part i -
culares, señoritas do Loygor.rd, Herodiia y 
Ber t r án do "Lis, y la marquesa do Aguila 
Real. 
El marqués do Por.ta.go hacía servicio con 
S. M . la Reina Doña Cristina', y el conde de 
Torre-Arias, oon S. M . el Rey. 
Concurrían también los mayordomos de 
semana, Sres. Careaga, conde de la Cimera 
y D. Basilio Avial . 
E l Obispo de Sión impuso á la recienna-
cuaecs quo no tomen parto en las eleocionetk 
1 -O- So trata de abrir una suscripción en 
favor de la familia del malogrado pianieta 
Granados. 
-O- E l ^c indar io de la industrial ciu.dad 
de Tarrada, diugido por las fuerzas Vivk* 
y entidades, se apresta á reclamar onérgl. 
camente contra la reciente disposición d é l a 
((Gaceta» mutilando la Escuela Industrial do 
aquella plaza y haciendo desaparecer la 
graduación do peritos mecánicos y docttffc 
cistas. 
ft «9 • 
CORDOBA 8 
En el próximo pueblo de Morile -ha voL 
cado el automóvil que llevaba al candidato 
republicano por Montilla, D. Manuel Hi la-
rio Ayuso. 
Este quedó, bajo el coche, en estado 
grave. 
cida los nombra; de Victoria Eugenia, que j Comunioan de Aguilar que so ha sus-
lleva su augusta madrina, que la tuvo en | Jltado u"a- reyerta entre un agente repu-
braz0g j bhcano electorero y otro monárquico. 
Asistieron al bautizo algunas personas de Carécese de detalles acerca de lo ocurrido, 
la familia de los duques de la Unión de l ^ E} se^0T Obl?po. después de brillante 
Cuí)a j oposición, ha nombrado canónigo-biblioteca-
^ Su Majestad el I ^ y , antes de asistir \ ™ dc ^ a Catedral al Sr. D . Manuel Ro. 
al bautizo de la hija de los duques de la dnguez y González, que venía desempeñan-
Y— . ̂  , ^ , . , . ,> • j - • i , do la cátedra de Física en el Seminario con-
Umon de Cuba, recibió en audiencia al ge- | ciliar do g ^ j j j ^ 
neral Rodríguez Bruzón. 1 " a « $ 
Aver tarde el Monarca estuvo' en el ; rrrT-rkATw T>-rnT o , -r T T> • CIUDAD R E A L 8 «polo» do k Casa de Campo L a Rema ^ el do Almadé una ^ 
Dona Victoria presencio parte del par t í - del se ha i / r e t i r ado loa 
do y paseó después por la población. ^ candidatos liberal é idóneo, presentándose 
+ Se asegura que el Sábado de Gloria ¡ el Sr Albaj para de&?ués regalar ol acta 
marcharán los Soberanos á la finca do los j á Lorroux, que saldrá derrotado en Barce-
marqueses de Viana, en Mora£alla, donde i iona> 
pasarári una breve temporada. j para contentar al idóneo Sr. González 
Con motivo de ceilebrar ayer sil cumple- * IHana se ha rá una elección parcial por cual-
afíos el rey de Bélgica, le han enviado Rus ¡ qUier distrito de poca importancia. 
Majestades un afectuoso telegrama de feli- ) • • » 
OVIEDO 8 
| El mi t in celebrado por los reformistas, 
i en el que tomó parte Melquíades Alvarez, 
ha sido un fracaso, 
i E l público salió desilusionado, 
i Hubo pequeños incidentes. 
| Melquíades Alvarez afirmó el t r iunfo do 
Vázquez do Mella, caso dc no unirse las iz-
citación. 
Centenario de D. Raimundo 
de Miguel 
Aunque con algún retraso, recibimos la 
noticia de que la villa de Belorado ha celo- ' quierdas 
brado el día l o del pasadio mes, oon gran so- j 
lemnidad, el centenario del naoimicnto de su | 
ilustre hijo el notable humanista D. Raimun- | 
do de Miguel y Navaa. l 
Alcanzó el t í tu lo de preceptor de humani- ! 
dades, y más tarde, el de profesar en los Ins- | 
titutos de Burgos y San Isidro, de Madrid, i t ro millas de distancia de Castro, una pe-
donde el recuerdo de su talento está aún vivo I queña embarcación volcada, á la que se 
en cuantos escucharon sus sabias explioacio- j asían cuatro marineros, los cuales fueron 
nee, en las cuales ponía todas las energías de salvados. t 
* f « 
PONTEVEDRA 8 
En la boca Norte de la r ía de Vigo ha 
zozobrado una trainera do Noya. 
La tripulación se salvó. 
Ed vapor (("Weyler I I I» encontró, á cu«i-
BU alma. 
Como poeta y latinista llegó á gran altura. 
Como lo primero, escribió sinnúmero de ins. 
piradas poesías, donde con estilo fácil y fluí-
do, evoca los paisajes do su pueblo ornado, 
las frescas orillas del Tirón, la hoy derruida 
ermita de Pedroso, el Monasterio de San V i -
toree, etc., y con facilidad suma maneja to-
dos los géncios de la poesía castellana. Sua 
ftíbulaa aunque no akfanzaron la popularidad 
que las do Samaniego, envuelven una sana 
filosofía, que armoniza con una versificación 
esmerada y una clara narración. Como la t i -
nista fué donde BU genio so manifestó de ma-
nera más asombrosa. Tradujo los dos primo-
res cantos do la Eneida y produjo obras de 
* * * S E V I L L A 8 
Ayer salieron para Aracena, en automóvil, 
los Sres. D. Manuel Sáiz Rosa, D. Felipo 
Mart ínez Mora y D. Ricardo Magdalena, 
acompañados do sus señoras, teniendo la 
desgracia do que el automóvil so desviiara y, 
chocando contra un árbol, despidiera á los 
ocupantes. 
Todos resultaron heridos, y do gravedad 
el Sr. Mart ínez Mora. 
La noticia de la enfermedad del señor 
Luca de Tena ha causado en esta general 
sentimiento, por ser persona muy querida 
por los sevillanos. 
En los salones altos del Avnntaimiento 
J Bacarisas y otros. 
Las carreras ,do caballos so colobraráil 
universal renombre: sus Gramáticas Casto- \ hn ^augurado la Exposición de Bollas 
llanas y Latino.Castcllanas, sus Cursos de • Artes'con Ruaclros dc Goilzal0 Bl,bao'ASular ' 
Latinidad y de Retór ica y Poética. t 
Su obra magna, la más notable que salió } 
de au pluma, fué el Diccionario Etimológico los día3 24 J 25 d6 los corrientes. 
Español. Esta obra fué fruto de muchoe años | • • * \ T \ T T A n o i TD 8 
de constantes estudios, do varias lecturas, ! „ , ^ , , , , •, , i 
j , , . • , , • . • ¿ ¿ ^ , A - . I En la Catedral se han celebrado solemnes 
de laboriosidad s is temát ica; pero el éxito por , , . , . -i TT i • 
n ¿ i ^ | funerales por el Arzobispo dc Valencia. 
S E C C I Ó N D E ^ C A R I D A D 
Número 64.—En la t raves ía del Conde-
Duque, número 19, tercero, se halla recogida 
de caridad, con tres hijo?; pequeños, una 
pobro mujer quo carece de todo recurso para 
subsistir, y cuyo esposo es'cá en el Hospital, 
víctima do crónica dolencia. 
Nuestros caritativos lectores pueden hacer 
una buena obra socorrió ndo á familia tan 
desdichada. 
fin coronó sns esfuerzos. 
Plácemes merece la villa do Belorado por 
ello, que de ninguna manera se honran más 
los pueblos que honrando aquellos de sus hi -
jos, quo por su propio esfuerzo y su infat i -
11o de propios y extraños. 
Z. 
Centro de Sindicatos Libres 
Curso da conferencias. 
Hoy, á las seis y media de la tarde, ten_ 
d r á lugar, en el local de las Escuelas de 
Santo Domingo de Guzmán (calle de Lava-
piés, 50 y 52), la segunda conferencia de 
las organizadas por la Juventud Sindicalista 
del Centro de Sindicatos Libres. * 
E s t a r á á cargo do D . Mar t ín de Asúa, que 
d iser ta rá sobre el tema ((La propiedad». 
Antes de la conferencia so proyectarán pe-
lículas cinematográficas. 
Op o s i c i o n e s y c o n c u r s o s 
Abogados del Estado. 
Aprobó: D . Wenooslao Manzaneque y Frai-
le, oon 27 puntos. 
Ayer tenninó el primer ejercicio dc estas 
oposiciones. 
Eü segundo se continuara, á partir del 
día 3 de Mayo próximo, en ©1 loeal qiie será 
designado en su día en la tGaceta de Ma-
drid» y en la Prensa diaria. ' 
Asistieron las autoridades. 
Ha marchado á León ol general Ciru-
joda. 
• 4 . So ha verificado el emiticriro dlol conce-
j a l Sr. Ubiema, con numerosa concurren-
cia. 
-<>- Se celebró la Fiesta del Arbol en los 
pueblos ule Villáfrechós, Simancas y Val -
verde. 
Movimiento Católico-Agrario 
El Centro de Bilbao de 1« Asociación Ca-
tólico Nacional de Jóvenes Propagandista» 
ha tomado cm. sn úl t ima sesión los siguientes 
acuerdos: 
Felicitar S D . Scverino Aznar por su re-
ciento designación para el desempeño de I» 
cátedra de Sociología en la Universidad Cen-
traJ. 
Aceptar la invitación hecha á D. Darío do 
la Puente para quo, en representación da 
la A. C. N . de J. P., pronuncio una confe-
rencia en el acto de la inauguración del Ro-
pero Infant i l Catequista do Baracaldo. 
Que el Domingo de Ramos, día 10, se ce-
lobre en la próxima localidad do La Ouadr» 
(Ayuntamiento de Gfleñes) un mitin social» 
para la creación de un Sindicato agrícola oa 
aquoil» parroquia, y en cuyo acto harán uso 
de la palabra los Sres. D. Darío de la Puen-
*o y D. Joaquín Sautu, do la Asociación Ca-
tólico Nacional de Jóvenes Propagandistas, 
y el Rdo. p , Franoieco Goñi, S. J . 
Finalmente, en principio se acordó fundar 
un Sindicato agrícola en Yurreta. , 
I 
i / 
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L E Y E N D O 
P E R I O D I C O S 
LOS «SALVAVIDAS» DEL 
«SUSSEXi 
E l Times publica los siguientes detalles i 
do la declaración do un americano, presta-
da ante los Tribunales, acerca de las malí-
simas condiciones de seguridad que ofrecía 
el «Sussex»: 
«Dover, 27 de Marzo. 
Una severa crítica de loe salvavidas á 
bordo del ((Sussex» y de la conducta do al-
gunos de lo» tripulantes ba sido beaba por 
Mr. Cbarles Tbomas Crook»r, ©on ocasión 
de la investigación llevada á oabo para eo-
nocer lo ocurrido á los cadáveres de dos bom-
bre« y una mujer que perdieran su vida 
en «1 accidente. 
Mr. Crocker, subdito americano, dijo que, 
después de la erploeián, pareció producirse 
un pánico; pero que los ánimos se calma-
ron un cuarto de bora después. E l rió que 
algunas personas trataren de ponerse salva-
Tida«, petro que el tejido de esto» último» 
Be rompía. E l mismo puso salvavidas á al-
gunas mujeres, y les pasó lo mismo. Um 
poco más tarde, unos tripulantes vinieroa 
con algunos salvavidas nuevos, que eran 
mejores. Los malos estaban suspendidos en 
las barandillas del vapor. 
Un jurado: E n tiempos ©orno éstos «a d«-
boríon tomar todas las precaucione». 
E l testigo declara que, después de la ex-
plosión, él vió una embarcación .suspendida 
por un cable roto y personas caídas al agua. 
Un extremo de la embarcación estaba sus-
pendido en el aire y el otro tocando el 
agua. Hubo una terrible lucha por la» ers-
barcaciomes, que quedaban más que Uenae, 
de tal modo que las personas estaban ma-
terialmente apiñadas en ella» y «ra preeiso 
sacar á algunas. E l vió á varia» personas 
en el agua, á las cuales se loa ocharon «a-
blos, y dos ó tres fueron así sacadas d(i 
agua. Pasando por la parte antenor del 
buque, el rió á varios pasajeros herido» y á. 
otros muertos. E l ayudó á los heridos. 
E l coronel: ¿ E s que todo el mundo se por-
tó como os debido durante el accidente? 
E l testigo: L a ayuda prestada por la tri . 
pulación no pareció ser muy oficaí!. A algu-
nos tripulantes se loa había dado «ohampa, 
gne», y los oficiales »e lo quitaron. 
—¿Es quo había borrachos? 
—No he visto ninguno; poro me par»»» ( 
quo los habrá habido. 
El condestable: ¿ Usted ha visto á otras 
personas tratando do oolocarse salvavidas 
y rompérselos también ? 
—Sí. V i á uno ó dos. 
—¿Hab ía bastantes salvavida» paro kK 
á c r i ? 
—Sí, 
Un jiirado dijo que la cuestión de lo» 
salvavidas era un asunto muy sorio y de» 
hería sor llevado ante la Junta do Comercio. 
EB ooronol: L a Junta de Comorcio hará 
una investigación. 
E l testigo declara que él mismo trató d» 
ponerse dos salvavidas y otros dos á una se-
ñor a, poro todos eran defoctuosoe. 
L A B O L S A 
8 DB A B R I L D E 1910 
aOLBA P » MADRID Pnodoll !J!!:r.i 
4 0/0 INTERIOR 
Serle F , de 50.000 pta». nml». 
> E . de 25.000 > 9 
D, de 12.500 > > 
5.000 > > 
2.500 > » 
500 » » 
» G y H. de 100 y 200 




4 0/0 PERPETUO EXTERIOR 
Serie F, de 24.000 pta». nml», 










n Q y H . , de 10 y 200-.~. 
En diferente» series................ 
4 0/0 AMORTÍZABLB 
Sedo E . de 25.000 ptaa. nenk 
> D, de 12.500 > a 
x C. de 5.000 > » 
> 6, de 2.500 » > 
* A, de 500 » « 
El» diferente» cérica 
5 0/0 AMORTIZABLB 
Seile F , de 50.000 pta», nmk. 
> E . de 25.000 » » 
> D. do 12.500 » » 
» C, de 5.000 » » 
» B. de 2.500 > » 
» A, da 500 > » 
En diferente» 
OBLIGACIONES DEL TESORO M 
1.° DE JUUO DB 1915 
A l 4,50 910 6 do» año* 
Scr«e A, número» 1 á 37.79G. de 
500 pesetas <•< 
Serie S. número» 1 á 45.869. de 
3.000 peaetas... ~-
A] 4.75 % á cinco aiio». 
Serie A, nútnoro» 1 & 59.Í131, da 
500 pesetas... 
Serie B, números I á 48.597. de 
5 000 peKJtea 
CÍJJULAS HirOTECARIAS 
5'JÍJ pta». núms. I é 433J09 4 0/0 
100 ptas. núm». I é 4.300 4 0/0 
500 ptas. núms. \ A 31.000 5 0/C 
OBUCAOONES 
F. C. de Valladolid á Ariza 5 0/0 
S. E . del Mediodía 5 0/0.,. 
Electricidad de Chamberí 5 0/0 
S. G. Azucarera España 4 0/0... 
Unión Alcoholera EapaaoJ» 5 0/0 
ACCIONES 
Banco de España........r...^»«V'»" 
Idem Hispano-Amej icaco 
Idem Hipotecario c/e Espeña.*... 
Idem de Castilla... «..•••• 
Idem Elspafiol de Crédito 
Idem Centra! MejLi»no 
Idem Español Río de U Plata... 
Compañía Ariendt. » de Tabaco». 
S. G. Azucarwra España. Prfte». 
Idem Odinaíia» 
Idem Ahx» Horneo de BÜbao... 
Idem Duzo FeJ«uera. ..^ 
Unión Alcoholera F .apañóla 
Idem Resinera Eaprañola 
Idem Española de Exploeivc» 
F . C. de M. Z . A . H — 
F. C. ded Norte.^.,.,, 
AYUNTAMIENTO D I MADRID 
Empréstito 1868,,..,.^ 
Idem por resultas ••••< 
Idem expropiaciones k iterior 
Idem id. Ensanche 
Idem Deudas y Obra»^ .. . . . .«.*.. 
Empréstito 1914 , 


































































































































L A S TíBIiEOTIAS 
LOS MAURlSTAü 
DE B A R C E L O N A 
• ú —i 
POR QUE NO FIGURAN EN LA 
CONCENTRACION MONAR-
QUICA 
UNA P R O T E S T A D E L SEÑOR L L O H E N S 
SERVICIO TELEGRÁFICO 
B A R C E L O N A 8 
E l Directorio maurista ha publicado un 
manifiesto justificando su negativa á formar 
parte en la candidatura de concentración 
monárquica para Barcelona que intentó el 
gobernador. 
Dice en el manifiesto el Directorio que la 
invitación dirigida al partido para figurar 
en la candidatura no podía merecer otra res-
puesta que la negativa. 
Estima que no son los momentos actut 
les los más oportunos para hacer manifesta-
ciones doctrinales políticas, porque preocu-
pan á La opinión los trasomdeaitalGQ proble-
mas planteados, do vida ó muerte para la 
Patria. 
E n su virtud, declara que loa mauristas 
no sirven pasiones ni escuchan halagos de 
la vanidad, ni ee prestan á combinaciones; 
que para salvar á la Patria y al Rey sa-
ben de sobra el camino, y por él marchan, 
siguiendo las huellas de su ilustre jefe, mar-




Seis automóviles al servicio de los agen-
tes del Sr. Ampuero. 
L a Juventud Jiaimisita marchará mañaiui 
al distrito para '.rupodir IOR ilegales trabajos 
de los amigos del Sr. Power. 
Mella, en Pola de Labiana. 
OVIEDO 8 
Mella visitó Pela do Labiana, donde le hi-
cieron un recibimiento entusiasta. Dióse un 
mitin, siendo presidente el de la Agrupación 
Maurista. Habló Mella. E l discurso de Mella 
fué aplaudidísimo. Muchas señoritas ofrecié-
ronle raanos do flores. E n medio de incesan-
tes ovaciones recotrió toda la cuenca de Ujo 
y Mieres.—Rubio. 
En Guipúzcoa. 
SAN SEBASTIAN 8 
Si» 'considera descontado él triunfo de los 
Sres. Bilbao, por Tolosa, y Señante, por 
Azpeitia. 
Una protesta del Sr. Lloréns. 
V A L E N C I A 8 
E l Sr. Lloréne lia remitido dos telegra-
mas de protesta al ministro de la Gober-
nación, denunciando los abusos y atropellos 
cometidos por algunos elementos adictos. 
Los mauristas en Valiadoíid. 
V A L L A D O L I D 8 
Se ha celebrado un mitin en el Centro 
Instructivo Maurista, para dar posesión al 
nuevo presidente de la Juventud, Sr. Olea 
Pimentel. 
Hicieron uso de la palabra ésto, el señor 
Juárez y el Sr. Sillo. 
Este orador, candidato en las presentes 
elecciones, se expresó en términos de gran 
elocuencia. 
Cantó un himno á la Religión católica, y 
dijo: 
t L a Religión ho constituido siempre la 
base y el fundamento de nuestra gloriosa 
historia nacional. Sin la Religión, yo no con-
cibo la nacionalidad española. Arrancad la 
Religión, y habréis hedió girones la vida de 
nuestra Patria.» 
L A CRISIS D E L A S SUBSISTENCIAS 
i mm 
E M P R E S A S TRIANON P A L A C E Y GRAN 
T E A T R O 
E L M i S S U B L I M E ¥ G R A N D I O S O 
E X I T O 
CAMBIOS SOBRE PL A Z A S EXTRANJERAS 
Francos 9/ Par í s , cheque, 8fl,80. 
Libras s/ Londres, wcfaeque, 24,70. 
Gluma visión artísilco-reiigiosa 
No puetíe compararse con ninguna otra 
película de la Vida de Cristo, quo se anuncia 
y que fué proyectada el año último por el 
Gran Teatro y Cinema X . 
tiene una estupenda, grandiosa y sorp<-8ri-
dente presentación. 
DECORADO DE DON L U I S MUR5EL 
Mapífic» Concierto Sacro 
60 profesores de orquesta 60 
dirigitics por los eminentes maestros 
P a d r e Luis Viíialba 
(de los Agustinos) 
Y 
Don Tomás Barrera 
debe ser conocido por todas las familias pia-
Curso gratuito para Médicos 
Desde el"clía 15 del presente mes hasta el 
25 inclusivo explicará el doctor Gutiérrez 
Gamero un curso eminentemente práctico 
del tratamiento de la tuberculosis pulmonar 
por medio del pncumotórax terapéutico, con 
la colaboración de los doctores Coca, Utrera 
y Méndez. 
Para condiciones, programas y adhesiones, 
en la Redacción do la revista «España Mé, 
dica», San Marcos, 39, bajo, Madrid. 
P R O T E S T A D E L A F E D E R A C I O N 
D E CONSTRUCTORES 
A M E N A Z A D E U N C O N F L I C T O G R A V I S I M O 
T.l i 
L A FEDERACION TOMA UN A C U E R D O Q U E S E R A 
SECUNDADO EN T O D A ESPAÑA 
DE HACIENDA 
E l Sr. VTllanueva ha manifestado que, 
por ahora, es prematura enante se bable del 
asunto del bierro y plomo. Dentro do muy 
pocos días, cinco ó seis, dará un informe la 
Cemisión nombrada al efecto, oo(m|pfue'|ta 
de los directores de las Escuela» de Iuge_ 
nieros de Madrid, y entonces será ocasión 
de resolver este asunto. 
También arrecia la campaña que cerca del 
ministro de Hacienda hacen loa partidarios 
de que se permita la exportación de trapea 
y los quo opinan en contrario. 
E l ministro se está ocupando de lo refe-
rente á los trigos; pero de éste y de otros 
asuntos en que también trabaja ha dicho el 
Sr. Villanueva que hablará una vez que 
pase el día de mañana, porque, sin poderlo 
remediar, con la cuestión electoral pasa lo 
que con la atmósfera, que influye en nos-
otros ; por eso, pasadas las elecciones, so pue_ 
de tratar oon más libertad de las medidas 
eoonómicas. 
NOTAS VARIAS 
Un gravísimo conflicto. 
Hace próximamente un mes anumcianws 
la inmuioncta de u¡n gravísimo conflictio de-
bido á la falta de materiales de coinstruc-
ción. 
Nuestros vaticqniíos se van octoñrnia 
por desgracia, y •ton pronto como pase el día 
de hoy &o exteriorizará la protesta del ( 
mito de lia Fedoraeién Nacional de<l rumo de 
construccióm contra los grandes acaparado-
res y las Sociedades de les Altos Hornos y 
Peñarroya. 
Es^a profteeifca no ha querido la Fedcia< 
haoerlla pública en tanto JDO pasen las élec-
ciones, pava que no se atribuya su actitud á 
•interesoy políticos. 
Ello es quo, hace año y medio, los gn : ios 
do cenfiitrut.-eión so vienen qiiejanxlo á Ira Go-
biernos conservador y libera'! dio la situación 
in^obtejiible que so les creaba. 
E n distimt-ac; ocasiones preseintaron Ln 
oias y lunuularcn reclamaciones, mas aio tm-
centraron on las Gobiernos la debida aten.-
CÍÓJI, aun cuando se les decía que so ¡trata-
ba asiduamcuito del asunto y no so daba con-
testación á las exprctadas quejas. 
Unicamente di Sr. Urzáiz ooncedió al pro-
blema la atonc-ión que merecía, y por aquel 
antonces ley gremios alimentaron alguna- es-
peranza. 
L a mancha dol Gobierno del expresado mi-
nistro volvió á causar el desafliemto, y, ya en 
pkno estado de desesperación, ios gremios, 
tanto do Madínid1 como provinciales, se han 
decidido á adoptar definitivas resoluciones. 
E l viernes se reunió la Confcdeínación y, 
después do tiambiíur impresiones, ee tomó un 
gravísimo acuerdo, quo no se hará públdico 
en tanto, come hemos dicho, no paso el día 
do hoy. 
E l aouerdo será secundado en itoda Espa-
ña, llevándose á la práctica la semana en-
trante. 
L a Confederación se queja d'el presidente 
del Consejo: primero, por haber afirmado 
que, con las disposiciones del ministro do Hâ -
oienda, el plomo y til hierro habían bajad o en 
pretdo, tiiendo «.así que haai subido on tros pe>-
BQtes ; y, sogundo, por no babor aceptado á 
su debido tolampo las niedid.as que se le brin-
daron para remediar el oonHioto.. 
E l Comité db la Federación Nacional de 
oonstrucciión ha facilitado la siguiente nota 
oficiosa: 
«So reunió el Comité Nacional á las once, 
reanudándose la sesión á das seis, y conti-
nuará en días SUCCGÍVOS hasta que se lleguen 
á fijar con les menores dcíallu; las medi-
das que han de adoptarse. 
Quodó rosueko, por lo que se rcfiore á la 
huelga de Barcelona, agárobor h l i tud' de 
.los patronos con-trati-itas, y prejicnev aj mi 
nistro de Ha- Golxcnacióa iiiir„s bases defini-
tivas para reanudar el trabajo. 
Por lo que respecta al conllicto creído por 
la carestía de ciertos materiales, quo el Go-
bi/crno n© trató de evitar, les acuoadns toma-
dos permanecerán reservados hasta p: > 
el domingo, con objeto de evitar todo pre-
texto á quienes, por no conocer otra activi-
dad que da do la poli-tica menuda, preten-
den presentamos ante la opinión como ¡HT-
turbadorce. 
Nos consta, sin embargo, que los acuerdos 
son gravísimos y ee ejecutarán en Madrid y 
en provincias en fecha percnitoria si el Go-
bierno sigue sin enterarse na preocuparse do 
nada. 
Afirmaban los reunidos que la Confedera-
ción dará á conocer, llegado el momento, to-
da la labor readizada de diez y ocho mese.̂  á 
cata fecha, las soducaones propuestas al Go-
bierno y las medidas solicitadas en evito óa 
del conflicto que inovitablemenjte ha llegado, 
para contrastar su previsora y patriótica ac-
titud con la inercia dol Gobicroo. Y aiíadían, 
en demostnaoión de eeío, que ninguno de los 
: . : . tros á quienes han acndado so ha fcpn -
do el trabajo de onterars? de lo quo so pide, 
excepción hecha de.1 Sr. Urzáiz, cuyos bue-
nos deseos so malograron por imposioicno?; de 
la poh'tic-a. 
Comentaban también con estupefacción 
las reforeneias de La Prensa de la nocho. B I-
fg&a los cuales el señor presidente del Conwv 
jo 'o ministros croe que el conflicto es per-
fectamente natural y aun fatal, sin ¿".do. 
para justificar la pasividad de sus compone-
ros do Gahánete, afirmando además que eZ 
hierro ha (tenido recientemeaube una baja 
gracias á la gestión del ministro de Hacien-
da y del director de Comercio, lo que no sólo 
no es exacto, sino que, por el contrario, des-
de que tall cosa so dijo ha experimenjtado nue-
va alza de tres pesetas.» 
La Junta de Transportes. 
E n la Junta de transportes se tomó el si-
guiente acuerdo: 
«La Junta entiende que, sin entrar á de-
terminar si el azúcar es de primera necesi-
dad, la concesión do fletes reducidos es un 
medio supletorio al que sólo puede acudírse 
para abastecer la nación; en cuanto el em_ 
pleo de loe demás haya resultado ineficaz, 
y estando gravado el azúcar en 25 céntimos 
por kilo, cifra que representa dos 6 tres 
veces el precio do los actuales fletes, si al 
Gobierno entiendo que debe facilitar la im-
portación, lo tiene en su mano por la reduc_ 
c¿ón ó supresión de los derechos, y sólo cuan-
do eso se haya ensayado sin resultado, po_ 
dría concederse la reducción de fletes. 
Loa representantes de la Asociación do 
Navieros hicieron presente la situación quo 
se les creaba por el torpodeamiento del'va-
por «Vigo» y la posibilidad de tener que 
amarrar sus buques si las vidas de sus tr i . 
pulantes no estaban garantidas por la ban-
dera española y la acción del Gobierno. Aña-
dieron que, en ese caso, declinarían toda 
responsabilidad por el no cumplimiento de 
In rr-oo-ión, á precio reducido en flete, de 
100.000 toneladas de carga. 
El señor prosidento manifestó que la re-
clninacíon de loto navieros era perfectamente 
justificada, y la encontraba formulada en 
•t&mühós de gran comedimento, y que, si eoas 
«í-irantías de sogunidad ¡QO se daban, sería un 
teso do fuerza.' mayor que disnen.-iaría á los 
r a vi "ees do cumplir lo oonvenido ; aunque 
a | -aba quo oso caso no llegaría, núes para 
ello el Gobierno adoptar ía seguramenite las 
rrvvoluoirnos que el caso demanda. 
La Junta, por unanimidad, acordó elevar 
al Gobierno su ro^petuoía y enérgiea pro-
testa per el torpedeamiento del vapor «Vigoi, 
y su petición de que se garantice eficazmen-
to la vida de las tripulaciones de los buques 
mercantes españoles, declinando toda res-
ponsabilidad en el caso de que hubiese quo 
amarrar los barcos por falta de aquellas gn, 
El carbón y los pesqueros. 
E l marqués de Figucroa visité al director 
general de Comorcio expon ion dolo la difícil 
situación que atraviesa la industria pesque-
ra en Galicia, singularmente en L a Coruña. 
E l director general manifestó que el va-
por «(Tom» dejará en L a Coruña 1.500 to-
neladas de carbón para atender á las pri-
meras necesidades de «bous)) y ((parejas». 
La Junta Sindical do Barcelona. 
La Comisión de la Junta Sindical de Bar-
celona que ha venido á Madrid, ha celebra-
do una larga conferencia con el director ge-




Esta mañana se reunieron por barriadas 
los albañilos, para tratar del aumento de 
10" por 100 concedido en los jornales por los 
patronos. 
Acordaron colobrár un gran mitin en la 
Cosa del Pueblo, para resolver en defini-
tiva. 
E n Sans, un dosoonocádo hizo un dis-
ipare sobre un joven fundidor, dejándole gra-
vemente herido. 
• • • 
ZARAGOZA 8 
E l Ayuntamiento se ha adherido á la pe-
tición de la Federación Patronal, hecha al 
Gobierno, relativa á la angustiosa crisis por 
q'.ie atraviesa la industria. 
Los Sindicatos obreros católicos han di-
rigido un manifiesto á todas las clases so-
ciales, suplicando quo todos contribuyan á 
conjurar la actual crisis obrera. 
S i d r a V e r e t e r r a f O a ü p s 
Preferida por cuantos la conocen. 




Caja de Crédito. 
So ha constituido el Comité de gerencia 
designado en la junta general última, com-
puesto de los señores siguientes: 
Vizconde de Eza, presidente; condes de 
Montornés y de Gamazo, D. Fructuoso Mar-
tínez do Velasco y D. Luis Fernández Na-
varro. 
L a cantidad suscrita por imposiciones de 
garantía asciende á 503.000 pesetas, congra-
tulándose el Comité dol éxito tan halagador 
para los creyentes en la obra reconstituyen-
te nacional. 
Sus acuerdos fueron referentes á la aper-
tura do libros de contaí)ilidad, redacción da 
modelos para las operaciones con los Sindi-
catos, circular á éstos, explicativa del al-
cance de la obra social acometida por la 
Caja y planteamiento del oportuno concier-
I to con el Banco de España sobre la base 
! do las garantías que á aquél permitan la 
concesión del crédito en que ha do asentarse 
; la institución nacierfte. 
DOCE COMBINACIONES DE LI-
BERALES, IDONEOS Y REPUBLI-
CANOS 
L A S A U T O R I D A D E S O R G A N I Z ^ N 
UN S E R V I C I O R A P I D O 
EN ESTADO 
Hablando con el presidente. 
Recibió el conde de Romanónos á los pe, 
riodista* en el Ministerio de Estado. 
Comenzó el presidente haciendo notar, una 
vez más, que reina tranquilidad absoluta 
no obstante hallarnos en vísperas de librar 
la batalla electoral. 
—No ocurre nada ni sé nada—decía don 
Alvaro, mostrándose feliz en su ignoran-
cia—, hasta el punto de que ha venido á 
visitarme D. Pablo Iglesias y no me ha bou 
che ninguna reclamación. Confío en que este 
ambiento de pas seguirá hasta el fin.' 
Refiriéndose al artículo 29, dijo el conde 
quo, de seguir él «n poder y tener neoe-
«idad de hacer otras elecciones, se aplicaría 
á la circunscripción de Madrid el referido 
artículo, caso de subsistir éste. 
Añadiá quo está dispuesto á castigar du-
ramente cuantos delitos electorales se come-
tan, r que había oonvenido oon el ministro 
de Hacienda en que éste mande una cirou. 
lar á los delegados de Hacienda recordando 
la penalidad quo se impono á los empleados, 
caso de quo éstos no voten, y oon respecto 
á los particulares, los recargos que se les 
impondría en ol pago de los tributos á los 
que tampoco ejerzan su derecho electoral. 
Un periodista preguntó al conde si era 
j cierto que el Sr. Vitórioa, acompañado del 
: alcalde, le había visitado para quo se le 
< presentase como candidato liberal. 
{ A esto contestó el conde que no podía 
decir una palabra oon respecto al asunto 
por no perjudicar á nadie. 
Otro reportero indicó al presidente si ha-
bía leído la nota oficiosa do los representan, 
tos dol gremio do construcción publicada 
en t E l Imparciaíj. 
E l oond* dijo quo sí, y que el Gobierno 
viene ocupándose de la solución del oonflioto. 
Terminó el conde do Romanónos manifes-
tando, ©orno ministro de Estado, que se bn. 
bía aprobado ol único pliego presentado s 
concurso para la construcción de un ferro-
oairP militar de Ceuta á Tetuán. 
NOTAS VARIAS 
El lío de León. 
L a provincia de León, según decía ano-
che en ol Congreso un ex diputado meri-
nista, parece un campamento, todo por el 
empeño del conde de Romanoncs de «sacar 
} á floto al Sr. Azcárato». 
| Leía telegramas do ayer, y decía que el 
i puerto de Litariegos parece el paso de los 
i Dardanelos. 
. L a intranquilidad en toda la provincia o* 
grandísima. 
Por fin se arregló Carballino. 
Ayer, á última hora, sé supo en el Con-
greso que será elegido diputado por Carba-
llino ol Sr. García Durán, ex diputado dol 
grupo del conde de Bugallal, por haberse 
sumado con los conservadores la mayor par-
te do las origanizaciones que seguían á los 
candidatos liberales y los indopendientes, 
como el opulento capitalista Sr. Vieltez, 
coincidiendo con muchos agrarios. 
L a derrota de los liberales ha sido tre-
menda. 
Doce oombinaciones. 
E l presidente de la Junta municipal del 
Censo, D. Enrique Ohávarri, visitó ayer tar-
do al alcalde de Madrid, Sr. Ruiz Jiménez, 
y hablando de política y de las noticias que 
tenía, el Sr. Ohávarri entregó al Sr. Ruiz 
Jiménez 12 combinaciones para las votacio-
nes de hoy, barajando nombres de repu-
blicanos, ministeriales é idóneos. 
Ante talca combinaciones, es do presumir, 
según los grandes electoreros, que ol escru-
tinio on todos los colegios electorales- será 
laborioso y pesado, alargándose la operación 
hasta bien entrada la noche. 
Las autoridades han organizado un servi-
cio rápido para que no se repitan los es-
candalosos casos de no saberse el resultado 
hasta el día siguiente. 
L a Junta Central del Censo ha pasado 
una circular para que las Mesas electora-
les cumplan la ley con toda escrupulos-idud 
y lleguen al Congreso las actas y certifica-
ciones con la urgencia debida. 
E s do suponer, decía anoche un minis-
tro, que el resultado de la elección de Ma-
drid se conocerá en las primeras horas do 
la nodho de hoyl. 
CUARTOS doce habitaciones, ascensor, ca-
lefacción, teléfono, termosifón, baño, veinte 
duros. Lista, 66. 
Las reuniones del Comité serán sema-
NUEVO S I M E A - A P E L E S 
Sencillo, sólido, práctico 
y barato. 
Sujeta rápidamente de dos á 
doce hojas de papel sin lesionarlo. 
No se estropean con el uso, 
siendo ilimitada su duración. 
Se sirven en cajas de 200 pie-
zas, al precio de 
O ^ O O l i A C A J A 
E S P E C I A L I D A D D E L A C A S A 
L A s í n P a l a c i o s , - P r e c i a d o s , 2 3 . - M a d r i d 
C O L U M B U S 
N O T I C I A S 
Loa Hipofosfitoe Salud curan con éxito 
seguro la anemia, cloroeis, debilidad nati-
va y nerviosa. E s un remedio heroico oom-
tra log deíorea producidoe por loe desarre-
glos frecuentes en el cambio de edad, f a -
vorece el deearrollo do los niños, haciéndo-
los creoor robustos, y alimenta notablemon-
io el apetito. 
Veinticuatro años de maravillosos resul-
tados. Si se ofrecen simüares, rechácense; 
^ oferta ca interesada. 
O s a d l a H D u n n i m m m 
* 
E l Jabén Flores del Campo asegura un» 
juventud perpetua, por la tersmra que da 
al cutis más defectuoso. 
E! parásito de la avariosis 
I N V A D E E l . ORGANISMO Y 
si: Í>I . .«;A:R.ROLLA Y V I V E 
PORQUE E X C T E N T R A M E -
DIO A M B I E N T E F A V O R A B L E ¿=í\=^9? 
P A R A E L L O E N B L ORGANISMO. 
TRANSFORMAR E S T E MEDIO E N OTRO 
D I F E R E N T E E S E L MAS B E L L O I D E A L 
D E L A T E R A P E U T I C A . E l . «X2» E S UNA 
P R E P A R A C I O N Q U E R E A L I Z A E S T E 
I D E A L . POR ESTO CURA T A N ADMI-
R A B L E M E N T E L O S CASOS MAS DIFIOI-
| L E S D E AVARIOSIS Y E N F E R M E D A D E S 
i D E L A P I E L . 
\ V I N O P I N E D O 
> DE KOLA COMPUESTO. E L MEJOR TO-
NICO NUTRITIVO 
DOS JUECES 
E S P E C I A L E S 
o 
UN NUEVO COCHE CELULAR 
o 
DESTINOS E N G U E R R A Y MARINA 
EN GRACIA Y JUSTICIA 
Nuevo coche celular. 
E l director general do Prisiones examinó 
a>vr, en los talleres en que ha sido cons-
truido, un nuevo coche celular, que dentro 
de pocos días empezará á prestar servicio. 
Este nuevo coche está destinado á la 
conduccién de presos desde las estaciones da 
ferrocarriles á la Cárcel Modelo, cuando lo» 
penados hayan de permanecer en Madrid. 
Para los traslados de una estación á otra 
se utilizará la linea de circunvalación. Con 
eatas medida^ se evitará el poco edificante 
espectáculo do la conducción de penados, coit 
su consiguiente escolta, á pie por las calles 
de la corte, habiéildose logrado también, 
merced á las gestiones del Sr. Rodrigáñez, 
que la Dirección de Segundad adquiera otro 
coche celular, que ya está prestando ser-
vicio, para trasladar á los detenidos de la 
Comisaría á la Dirección, Juzgado de guar-
dia y cárcel. 
Nombramiento de juez especial. 
Habiéndose dictado, con fecha de ayer auto 
de procesamiento contra varios coHcejn'.es 
del Ayuntamiento'de Alcántara, la Sala de 
Gobierno de la Audiencia de Cáceres ha 
acordado el nombramionto de un magistrado 
para juez e^{)ecial, que se ha constituido ya 
en dicho Juzgado. 
E ! atentado contra D. Vicente Gay. 
Se ha nombrado á un magistrado de la 
Audiencia de Orense juez especial par^ que 
conozca en el sumario instruido con motivo 
del atentado cometido en la persona del 
candidato D. Vicente Gay. en Celanova. para 
donde ha salido el fiscal do la indicada Au-
diencia, oon el fin de inspeccionar personal-
miente dicho sumario. 
EN G U E R R A 
E l «Diario Oficial» publica la propuesta de 
destinos de jefes y ofit ialcs du Ingenieros. 
••• Se ha dispuesto que los tenientes cw 
navio D. Francisco Gil de Sola, IX Pablo 
Mateo Sagasta, y alférez de navio D. Félix 
Chorigumi pasen destinados, en comisión, al 
servicio do Aeronáutica. 
Concédese abono do tiempo de servicio, 
para los efectos de retiro, al capitón de 
Artillería D. Enrique Cañedo Angüelles y 
Quintana. 
-•- Causa alta en Clases pasivas el primer 
tcni.-iiUí de la Guardia civil, de la escala 
de reserva, retirado por Guerra, D. Antunio 
Boiiuco y Lámela. 
Pasa destinado, como agrogade. .i la 
torcera sección do la Escuela CVnii.-i! de 
Tiro, el empitán do Ingenieros D. luccencio 
Sicilia y Ruiz. 
•+> Autorí/.aBo al primer teniente do la re-
serva territorial de Canarias, D. Ramón Do-
mingo Vecino, para quo ipuHa usar sobre el 
uniforme las medallas do oro y plata de 
la Cruz Roja española. 
•+» Idem la de orí) al auditor do briga-
da D. Angel de Noriega y Veixhí. 
EN MARINA 
Se ha dispuesto embarquen: 
E n el «España», el alférez do navio don 
Francisco Regalado. 
ÍBn la «Nautilus», el de la misma gra-
duación D. Angel Figueroa. 
E n el cañonero «Laya», el alférez de na-
vio D. Enrique Navarro. 
E n el «Launa», el de igual categoría don 
Juan Pastor, 
E n el «Don Alvaro de Bazán», el del mis-
mo empleo D. Rafael Bausá. 
E n el «Cataluña», el teniente de navio 
D. Julio Iglesias. 
Se convoca á ún concurso para cubrir 
63 plazas de aprendices maquinistas. 
Anunciase un concurso para contratar 
la construcción de dos 'grúas eléctricas para 
el servicio del arsenal do L a Carraca. 
-4 - Idem otro sacando á concurso público 
la venta del guardacostas «Numancia», el 
cual tendrá lugar el 24 del corriente mes. 
S U C E S O S 1 
Caída.—En 1̂ paseo de Recoletos se cayó 
Angela Sáin de la Maza, hiriéndose en la car» 
y en la cabeza. 
Riña .—En la Casa de Socorro de los* Cua-
tro Caminos fué curado José Cano Martín, 
do cánouenta y un años, jornalero, de una 
herida on la región temporal izquierda, con 
desprendimiento del pabellón auditivo, y de 
otras, incisas, en la mano y muñeca izquier-
das, calificadas de pronóstico reservado. 
La Guardia civil detuvo á Pedro Sánchee 
Garría, de vrintiún años, jornalero, que pro-
dujo las heridas citadas á José al darle con 
una pala. 
También fué detenido Angel Carrón Ex-
pósito, que tuvo intervención en la riña. 
Los dos detenidos trabajan, á las órdenes 
dol l<>--.ic!iado, on las obras del tercer Depó-
sito, donde orurrió el siwso. 
MADRID SE HUNDE 
E l estado do la actual pavimentación es, 
en general, tan lamentable, que uno y otro 
día so hunden pedazos—algunos respetabi-
lísimos en extensión, como el de la callo de 
la Abada y el quo hoy nos ocupa—quo po-
nen en gravo peligro la existencia de pa>, 
cífieos ciudadanos. 
El hundímioato ocurrió on la madrugaidla 
de ayer on la plaza de San Marciai y cuesta 
de San Vicente, y aúnquo verdaderamente 
la profundidad do los dÍTcrso-j hoyos madía 
dos matros en el sitio quo más, habría oca-
sionado una catástrofe de haber ocurrido 
el accidente dos ó tres horas más tarde. 
E l tránsito de tranvías quedó interrum-
pido en los primeros motcc&tfiB, continúan,, 
do el servicio gracias á un transbordo que 
los viajeros tenían qiie hacer, apeándose á 
la entrada de la calle de Bailéu, para subir 
i los coches quo desde la calle de Ferraa 
continuaban el recorrido hasta fin de línea. 
En una extensi5n de cuatro metros que-
daron les rieles de la Compañía de Tracción 
en el aire, al nivel de la calle, pues preci-
samente bajo los mismos ha tenido mis im, 
portancia el hundimiento. 
En el lugar de la ocurrencia se orasen, 
taron los diversos parques del servicio de 
incendios, autoridades gubernativas, así co-
mo ingenieros y peritos del Canal, Gn;-; j 
Obras púHicas y municipales. 
A las tres do la tardo quedaba expedito 
ol t ránsi to solamente para los tranvías, pues 
la pavimentacién continúa levan."adn en oasi 
toda la anchura de la cuenta do Sai) YiíWf. 
te y eoi una Icngitud do 20 motr»«. 
Detitmt 9. 'de 'Abril de 1916, E t D E B A T E 
1 
MADRIQ. Año VL Núrru 1.613. 
SECCION 
D E RELIGIOSAS 
SANTORAL Y CULTOS 
DIA 9.—DOMINGO DE PASION 
Santos Dcanetrio, Conooso, Eutiquio ó Hi -
lario, mártires; Santos Dotmnión y, Felipe, 
Obispos; Santa Casilda, virgen, y Santa 
María Cleofe. 
L a Misa y Oficio diiviuo son de esta Do-
¡mínáca, con rito ¡jemidoible <le primera clage 
y color morado. 
Adoración Nocturna.—Sagrada Familia. 
Oorte da María.—Nuestra Señora del Ro-
sario, en el Oratorio del Olivar, San José, 
Santo Domingo y San Fermín de los Nava-
rroa. 
Cuarenta Horas.—Iglesia do la Pasión. 
Santa iglesia Catedral.—A las nuevo y 
media. Misa conventual, predicando el señor 
Morán; á las seis de la tarde continúa la 
Santa Misión que están dando los Reveren-
doa Padree Carrión, S. J . , y Zaldívar, S. J . 
Capilla Real .—A las once, Misa soleonne, 
predicando el aeñor Obispo do Sión. 
Encamación.—A laa diez, ídem, predican-
do el Sr. CaJpe. 
Parroquias.—A las diez, ídem, con íspli-' 
cación del Santo Evangelio. 
Capilla del Ave María—A las once. Masa, 
Rosario y comida á 72 mujeres pobres (cos-
teada por S. A. R . la Infanta Doña Isabel, 
ón sufragio do S. M. la Reina Doña Isa-
bel n ) . 
Capilla del Santo Cristo de San Ginós.— 
Al toquo de Oraciones, Ejercicios cuares-
mafles, predicando el Sr. Terrero. 
Iglesia del Sagrado Corazón y San Fran-
cisco de Borja.—A las ocho. Misa de Comu-
nión para las Hijas de María; á las odho y 
media, ídem para los congregantes de San 
Estaniblao de Kostka; á las once y media. 
Lección Sacra; por la tarde, á las seis, Ejer-
BÍOÍOS, predicando 0i p, Laria; Bendición y 
Reserva. 
Iglesia de Religiosas Descalzas Reales . 
A las diez, Misa mayor, predicando el señor 
Suáree Faura. 
Iglesia de la Pasión (Cuarenta Horas).— 
A las ocho, Misa de Exposición de S, D. M . ; 
ft las diees, la solemne; por la tarde, á las 
cinco y media, preces y sermón, que predi-
cará ÍÚ P. Grama (Dominico); Procesión de 
Reserva y Bendición. 
Santuario del Corazón de María.—A las 
ocho, Misa de Comunión general para la 
Archieofrpdía del Inmaculado Corazón de Ma-
ría; á las cinco de la tarde, los Ejercicios, 
predicando un Padre Misionero. • • • 
Ejercicios del Santo «Via-Crucls», 
En San Andrés de los Flamencos, todos 
los días, después de la Misa de dooe. E n 
Don Juan do Alarcón, á las oinco do la tar-
de. En el Santuario del Corazón de María, 
ídem. En Las VaJlecas, ídem, predicando el 
Sr. Estecha. E n San Sebastián y en el Buen 
Suceso, ' á las seis de la tarde, todos los 
días. En San Ignacio, ídem id., y los do-
mingos, con Exposición de S. D. M. y Ber-
món. E n las Reügicsas del Santísimo Sacra-
mento, solemne cMiseroro» con Exposición 
de S. D. M., á las seis do la tarde, predican-
do un Padre Escolapio. E n laa Religiosas 
Góngoras, á las ocho y á laa once, y por la 
tarde, á las cinco y modia, predicando gl 
señor raetor. • • • 
Novenas á Nuestra Señora de los Dolores. 
E n la Capilla Real, por la tarde, predi-
cando los Sres. Prendes, Suescun, Morlans, 
j San Román, Zaragüeta y Morales de Setiéu. 
E n la parroquia de San José, todos los días, 
á las die«. Misa solemne con S. D. M. Ma-
nifiesto; á las seis de la tardo, la Novena, 
predicando D. Donatilo Fernández. E n Ca-
latravas, á las diez y media, ídem id., con 
Su Divina Majestad Manifiesto; en la Misa 
de doce se rezará la Novena; por la tarde, 
á las seis, predicará D. Luis Béjar. E n la 
capilla del Santo Cristo dé la Salud, á las 
die» y media, Misa y Exposición de Su Di-
vina Majestad; por la tarde, á las cinco y 
media, predica el Sr. Calpena. E n San Mar-
cos, á las diez. Misa mayor, y por la tardo, 
á las cinco, predicará el P. Calasanz Rabaza. 
E n la capilla de la V. 0. T. de San Fran-
cisco, á las cinco de la tarde. Novena reza-
da. A las cinco y media, en Santa Cruz, 
predicando el Sr. Terrero. A las seis y me-
dia, en San Millán, predicando el Sr. Lá-
zaro ; on San Lorenzo, el Sr. Benedicto, y 
en San Ignacio, un Padro Trinitario. 
• » • ' 
Septenarios á Nuestra Señora da los Dolores. 
E n la parroquia do Santa Bárbara, á las 
eiete. Misa y explicación doctrinal, por el 
Padre Viyuela (del Coraizón ü e María); á 
laa diez, la cantada, y á las cinco de la tardo 
ei Septenario, predicando los PP. Viyuela y 
Giómez. E n la iglesia del Buen Suceso, á las 
odho y media, Misa y Septenario, y por la 
tarde, á las seis, predicará el señor rector. 
E n la iglesia de San Nicolás (Servitas), á 
las diez, Misa solemne con S. D. M. Mani-
fiesto; por la tarde, á las seis y media, pre-
dicará el Sr. González' Pareja. E n la iglesia 
de San Antonio de los Alemanes, ídem id., y 
por la tarde, á las seis, predicará el Sr, E s -
trella. E n la iglesia del Sagrado Corazón y 
San Francisco de Borja, ídem id., y por la 
tarde, á las seis, predicará el P. Astudillo. 
E n el Oratorio del Caballero de Gracia, á las 
diez, Misa con sermón, y por la tarde, á las 
seis, predicarán los Sres. Carrasco, De Mi-
guel, Del Oro, López Anaya, Manzanos y 
Echevarría. E n el Oratorio del Olivar, ídem 
ídem, y por la tarde, á las seis, predica 
eH P. Cañal. E n la iglesia de Góngoras, á 
las once y á las cinco y media, predicando 
el Sr. Chacón. E n la parroquia de Cova-
donga, á las cinco; en las Religiosas de la 
Encarnación, predicando un Padre Agusti-
no, y en San Pascual, predicando el P. La-
guna. A las cinco y media, en la parroquia 
de San Ildefonso, el P. Martín (del Corazón 
de María) ; en la parroquia del Pilar, el se-
ñor Sanz do Diego, y en las Mercedarias de 
Don Juan de Alarcón, el P. Gaite (Merce-
dario). A las seis, en el Salvador y San Ni-
colás; on la Concepción, el Sr. Garría Rubie-
r a ; en la Iglesia Pontificia de San Miguel, 
el P. Ohaubel; en Santa Teresa y Santa Isa-
bel, el Sr. Suároa Faura- en la parroquia 
de los Dolores, el P. R-aíbaza ; en Sam Fer-
mín de los Navarros, los Padres Francisca^ 
nos. A las seis y media, en la parroquia do 
San Ginés, el Pt Salvador de la aladre de 
Dios (Carmelita); en la iglesia del Salvador 
y San Luis Gonzaga, el P. Hidalgo, S. J . ; 
on Santa María Magdalena, el P . Modesto 
Barrio; en la iglesia de San Andrés do los 
Flamencos, el Sr. Torrolba; en la parroquia 
do Santiago, el Sr. Carrande, y en la parro-
quia de San Martín, el P. León (Escolapio). 
• * « 
Ejercicios espirituales para obreros. 
Los organizados por el Centro Popular Ca-
tólico de la Inmaculada,, que han, tenido lu-
gar estos días en la iglesia del Sagrado Co-
razón y San Francisco de Borja (calle de la 
Flor), y que tan concurridos «o han visto, 
terminan hoy con solemne Misa de Comu-
nión á las nueve, que servirá para el cum-
plimiento pascual. 
Por la tarde, á las siete, como digno J ê-
mate dé estos Ejercicios, se dará una im-
portante conferencia sociail en el salón de 
actos de los Luises (Zorrilla, 5 y 7), entre-
gándose un recuerdo á los obreros que asis-
tan. 
E S T A O O D E L T l i á i ^ J C I ^ o 
MADRID . 
Infonoaolones del Observatorio Central Meteorológico. 
Temperatura máxima á la Estado general del tiempo sobre el Occi- de lo poco concordante de los recib* lo 
— TrrtTlIVPrat.liro rnínima -í la Han ta m XT^ ^ - . ^ A a rií>f^rTnÍliarfiO bit'll (>ni hnrnrfi rmi-nn^ i T- ICOS. Sin 
. . ^. LWI, „ Í* i a t-ai uu guiiQral u«l uci'i-"» ~ 
samlbra: 10°,5  emperatura míni a á l  de te europeo. No puede determinarse bien 
sombra: —0°,! . —Lluvia recogida: nin- el estado atmos-férioo dol Occidente de E u -
guna- ropa, por causa de la caroncia do datos y 
onihargo, pareee qu0 ia Península TbéáZ 
esto « d a al inaujo de varios nZc * 
poco intensos de perturbación. 
LOCALIDADES 
E S P E C T Á C U L O S 
REAL.^—{Orquesta Sinfónaca.) — A laa 
diez, tercer conoiierto do abono, bajo la d i -
rección defll Sr. Arbós. 
ESPAÑOL.—A lae canco y media, Cabri-
to, que t i r a a l monte...—A laa diez (popular), 
Cabrita que t i r a al monte.., 
PRINCESA.—A las cinco. E l Gran Capi-
t á n y i Viva el difunto !—A las nueve y cuar-
to (eepecial, á precios especiailes), | Viva ei 
difunto! y E l Gran Capi tán (tíltimiai repro-
Bontaoión). 
fcOMEDIA.—A Jas cinco. E l infierno.—A 
las diez. E l infierno. 
LARA.—A las cuaitro y media (doble). E l 
tenor (tres actos).—A las seis y media (es-
pecial), Sin el amor que encanta... (dos tac-
tos) y Herida de muerte.—A las diez y me-
dia (doble). Los intereses oreados (des ac-
tos) y E l milagro. 
CERVANTES.—Compañía Simó Raso.— 
A ftas cuaitro y media (función entera). La 
bendiicióm do Dios (dos actos en tros cua-
dros) y La frescura do Lafuente (tres ac-
tos).—A las diez y media (doble). La fres-
cura do Lafuente. 
I N F A N T A ISABEL.—A las uatro y cuiar-
to (doble), Los Gabrieles y Herida de muer-
te.—A las diez y cuarto (especial). Herida 
de muerte y Los Gabrieles. 
APOLO.—A las cuatro (doble), Mar usa. 
A las seis y cuarto (especial), E l nido del 
principal y La patria do Cervantes.—A las 
diez y cuarto (senoilla). Las bribonas.—A las 
once y media (senoilla). La patr ia dé Cer-
vantes. 
COMICO.—A las ouatr0 (doblé), La casa 
de Quirós.—A las seis (espeial), Miss Caña-
món.—A las diz y modia (doblo). Mies Ca-
ñamón. 
•.•»»«•»• • • . * .A.' • « 
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M P R E N T A R E N A C I M I E N T O 
Sea Miraos, 42 Telófene 4.U7. 
BOLSA D E L TRABAJfi 
eeníre popuiapeatoiici 
de la iniRacuiada 
33 Marzo l i l i . 
Híyy ofertas de trabajo 
para las oficios siguiente» ! 
buenos cinceladores j re-
{mj a dores. 
fian Lorenzo, 16. Madrid. 
Taléfens 3.204. 
E m i l i o M é s 
mmu n m i m m 
Bfpedal para annncioa 
en t o d o i loa perlódicof 
ItOMififrfize, 5 
G R A N D E S T A L L E R E S D E E N C U A D E R N A C I O N 
T a r i f a s d e l o s p r e e i o s p a r a l i b r o s s u e l t o s . 
Marca real c\m 
Pollo m a r q u l l l a . . . . 43 x 30 » 
Fo l io p ro longado . . . 34 x 24 > 
Po l lo regular 32 x 22 » 
4.° mayor pro long .0 29 X 20 » 
4.° prolongado 2 4 x 1 7 > 
4.° r egu la r 2 3 x 1 6 » 
8.° mayor 19 x 22 » 
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DON PEDROlolifiDIZ PONGA 
D O C T O R E N M E D I C I N A 
H E R M A N O D E L A S A N T A , P O N T i F I C i A Y R E A L H E R M A N D A D DEL 
REFUGIO Y P I E D A D , D E M A D R I D ; D E LA S A N T A Y R E A L H E R M A N -
D A D DE MARÍA S A N T Í S I M A DE L A ESPERANZA; DE L A I L U S T R E 
H E R M A N D A D D E LA M I S E R I C O R D I A , D E N U E S T R A S E Ñ O R A DE LA 
C O N C E P C I Ó N ( B U E N A D I C H A ) ; ADORADOR N O C T U R N O HONORARIO, 
Y M I E M B R O D E L A S C C N F h R E N C I A S DE S A N V I C E N T E D E P A Ú L . 
Descansó en el Señor el sábado, 8 de Abril de 1916 
á l a » c inco j v e i n t e de l a m a ñ a n a 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición de Su Santidad 
R . I . R . 
• Su director espiritual, el m u y reverendo Padre Buenaventura de Boneta (Mercedario); su 
atribulada v i u á a , la señora doña Maria del Carmen Ruiz de Salazar 7 H e r n á n d e i ; sus hijos, 
María de los Angeles, Beatriz, Pedro y Maria del Carmen¡ su padre, D. Estanislao Rodriguei 
Dorado; ü e m a n í s , hermanos politices, t íos , tios pol í t icos , sobrinos, sobrino politico y de-
más parientes, 
RUEGAN d las personas piadosas encomienden sa alma á Dios v asistan 
á la conducción del cadáver, aue se verificará el domingo, 9, d las tres de la 
tarde, desde la casa mortuoria, calle de Valverde. núm. 36, al Cementerio de 
la Sacramental de San Justo, y al funeral que se celebrará en la parroquia 
de San Ildefonso el lunes, 10, á las diez ríe ¡a mañana, por lo que les queda-
rán agradecidos. 
E l d u e l o se d e s p i d e en e l C e m e n t e r i o . No s e a d m i t e n c o r o n a s . 
Se c e l e b r a r á n Misas en la capi l la ardiente durante la m a ñ a n a del d ía 9. (11) 
P O M P A S F Ü K E B R S S . — A v e n i d a de l Conde de P e ñ a h r e r , 15. 
_ T R A J E S T A L A R E S 
C A R R E R A S ? J E R O N I M O 1 2 - M A D R I D 
^ L . A C A S A P R E F E R I D A 
P O R S U S C O N D I C I O N E S . 
A c r o d l t a o M U l l e n i d e l e t e i i t o f 
debido al numeroso é instruido personal? 8 ' 
PARA LA CORRESPONDENCIA, 
V I C E N T E T E f l A , escuStor, V A t l N C I A 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
QOIÍITIH RÜIZ D E G A ü f l A 
V I T O R I A 
^ « Q t a M a n a t o s L A T C i i B M l A ¡S^MuJfi^ 
3f tn Beimasffsilno, 1 8 ( C o a l l t o r i a } 
— —•—"—"—— wi-^wi "««Bm^Biyia) a g í 
B o d e g a d e M é n i r i d a 
« de J. Arcllano. Vmo« fino» de M e t a , Jerez, Cognac lac > r o 
i f ™!i?u' ^ ° ( J 880) especial para enfermes. Sí • fca 
I á domiahc-JGRGE JUAN. 21. Teléfono. ÍGóT 
P a r a l i m o s n a s y r o p e r o s 
f A ^ S I ^ J . ^ 1 1 ^ I)F6 O R O - G r a n sastrería da 
CU la Viuda^Kiarraseosa. Proveedora do la Sociedad 
Oatóhca Josefina y varias Soeiedados relieiosa. 
«ahdad en trajes de paaa para oabaüeros J niSos * £ n 
Bürt.do, elegancia y economía. Kgtndiea, 16, Ma^id 
La Cooperación Médica Española 
G . ' A . ha trabladado su domicilio 4 K Avenid., r i*\ 
Oonde de Peñalver, 15 (Gran Via). avenida del 
i l f l m f f l i l s S M R A F A E L BARRIOS 
Precios especiales para Bibliotecas. Especial idad en carpetas rotuladas para proyectos de todas clases 
G . K O E H L E R . — E s p a r t e r o s , l . - T e l é f o n o 1.837.--Madrid. 
F A B R I C A D E T E J I D O S D E S E D A Y O R N A M E N T O S 
T A L L E R E S E X C L U S I V O S QEJBOR> í ^ í C C I A 
DADOS E N Q R Q , _ s E p A S j y _ n G U R A I d L h b i A 
para Temos, Casullas, Palios, Mantos, Túnicas, Estandartes, etcétera, etcétera. 
J U S T O D U R I L L O 
C a l l e s d e L u i s V i v e s , S . e a t r e s t i e l o , y P a z , 1Q 
T i s ú s . Terciopelos, Espolines de oro, plata y sedas. w I O H P 1 5 1 
Damascos, telas para trajes corales, Albas, Roquetes. V d l o I I U I Q 
Cálices, etc., Esculturas y todo lo relativo al culto divino. E S P A Ñ A 
EXPORTACION A LAS AMERICAS DIPLOMAS DE HONdR Y MEDALLAS DE ORO z m t a r a g o z a 1908 y Valencia 1909 
A N U N C I O S B R E V E S Y E C O N O M I C O S 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no sea superior á 30 palabras. Su precio es 
el de 5 céntimos por palabra. En esta Sección tendrá cabida la Bolsa del Trabajo, que será gratuita para las 
demandas de trabajo si los anuncios no son de más de 10 palabras, pagando cada dos palabras que excedan 




dre Eipakla, 4 pesetas; 
100 Padre Aatete, 4 peso-
tas, l ibrería de Peraita, 
Montera, 85, Madrid. 
F U E N C A R R A L , 89, fren-
te lofanrtas. Pago aitoa 
precios ai bajas, objetos. 
ANEMIA, Debilidad, Neu-
rastenia, Raquitismo in-
Eantü, Veje* prematura 
oúrause con Vino Fosfa-
tado Victoria. Botella, 
ana peseta. Victoria, 8, 
Madrid. _ 
E S P E C I A L I D A D en ooU 
cbonoi do muelle* y » o 
miers. Mesonero Roma-
nos, 20. L a más antigua 
de Madrid. 
ALMORRANAS cúran-
se con pomada especial 
Oenarro. Tubo con cánu-
la, 1,75 ptas. Abada, 4. 
PDNDINETTE fortaieoe 
y haeo poner á tos galfi-
naa. Reeomoadada doran, 
te la anuda. E L MATE-
R I A L AGRICOLA, Za„ 
barbkte, números 11 y 13, 
BILBAO. 
CUARTOS exteriores, de 
30 á 60 pesetas. Abas-
cal, 13. 
» • • • • • • • • • • 
NECESITAN T R A B A J O 
MODISTA domicilio, per-
feccionada Francia. Tra-
vesía Ballesta, 11, terce-
ro izquierda. (642) 
MATRIMONIO cede ha-
bitación á caballero for-
mal y estable. San Dimas, 
S, segundo. 
~ 8 E ~ O F R E O E asistenta. I 
Bepfcitn Santo, 18, 3.a 
^87) ! 
PROFESOR acreditada 
da clases baohillerato, ma-
temáticas, caligrafía, eto. 
Amdréa Borrego, 16, pri-
maro. (A) j 
O F R E C E S E señorita de- j 
penda en ta comercio, oaaa 5 
formal, educar niños ó i 
acompañar aeñoritaa. San \ 
Andréc, I dup-lioado. 
JOVEN úistruído, liocn- |í 
ciado Africa, solicita cual- I 
qui&r trabajo. Argensola, ' 
19, portería. (D) | 
JOVEN de diea y aeú { 
años desea cualquior oolo- í 
cación. Razón: Carranza, ? 
8, principal. 
| 
S E OFREOE para fe- í 
cribiento en oficinal c i 
casa comercial acreditado | 
en estos trabajos. Tiene jj 
mformes, Santa Lucía, f 
número 11, cuarto. (S) i 
S E O F R E O E viuda vas-
oongada, sabiendo bien su 
obligación, para doncella, 
señora de compañía 6 
ama de gobierno. Santa 
Polonia, núm. 6, prai. 
SOLEDAD GONZALEZ, ¡ 
«aatra y oosturena, se 
rfrece para trabajar en , 
ten oaea 6 á domicilio. 
Jornal módico. Espino, 8. ! 
(Al í 
SEÑORA buenos infor- ' 
mes se ofrece compañía 6 \ 
direocddn en casa católa [ 
oa. Oastanüla Desampa- ' 
imdos, 8, bajo derecka. ¡ 
J O V E N diecásáis ^ 
colocación oomer-
oo, interno. Informaré 
•«ta Admón. (A. X . ) 
* 0 « J O V E N E S , sa-
biendo contabilid^vd mer-
^at í l , tirgelea ockíoaci''>a, 
•^do. 2, primero. 
VIUDA con hijea niayru 
«*« solicite portería. ín'or-
m«a «a AdmiuiaW. 
dón. (A) 
JOVEN católico da leo- i 
ciones matemáticas ó coa- j 
tabilidad. Buenos infor- : 
mea. Fuencarral, 74, cuar- | 
^ m | 
SEÑORITA de campa- ; 
ñía ofrécese buena casa. I 
Sabe piano. Olivar, 6. ( 
JOVE?! notíasitado vo-
licita cualquier QOSJÓÜ do, 
trabajo. I^anatca, 1S v 
14, quinto número 8 
LO» PRDPISTARíCíá 
catóboos, cuanto* prácti-
oameate quieran oerki „ 
siempre que necesittsi tk* 
maestros ú obreros deboa 
dirigirse á la Bolsa daJ 
Trabajo de kw Oíroulos, 
San Andrés, 9 
i c a s a m á s surtida L A B R A S I L E Ñ A La que más barato mi 
too, F U E N C A R R A L , ioo. Almacén de tejidos, géneros de panto y camisería. 1 0 0 , F U E N C A R R A L , 1 0 0 
' > \ Í 8 ^ A á su numerosa y distinguida clientela que, á pesar de las actuales circunstancias, esta Casa sigue vendiendo baratísimo, por las enormes existencias que tenía almacenadas para 
fik V I W fií el público que la honra con sus compras, y por lo cual puede ofrecerlo' á económicos^ precios, teniendo un surtido extraordinario en lanería, sedería, fantasía, crespones 
de seda y algodón, gasas de todos los colores, sedas lavables, boales y etamines lisos y estampados, glasés, céfiros, percales, piqués, crepés para mantelería, y labores, retortas de hilo y algo-
dón, artículos de forrería, rasos, mesalinas, moarés y otomán, é infinidad de artículos imposible de enumerar. 
r a a p o l v o r » p a r a v i a j e , á 4 , 0 0 p e s e t a s . C a m i s a s d e s e ñ o r a , b o r d a d a s , á 1 ,10 . F a l d a s s e f i o r a , d e p e r e a l l a v a b l e , á 1,00* B a b e r o s f e l p a , d e n i ñ o , á 0 , 2 0 , C a m i s a s d e e a b a i l e r o , p a r a e a m p o y v i a j e , ú 2 , 0 0 * 
Preciosas blusas batista á 
Fa.ldañ/ bajeras percal lavable á 
P.MUnlont» y ohambra tim bordada á 
C;t;nwa» señora, bircn^ tola á 
VaTdas lanilla, para v«B.tiir... a 








Visillos batista y tul, bordados a 
l'reoioeas btorto». DÍpjM gran inda., á 
ParoaU» y oóíiroii, metro Á 
Laaillas ca«<lros iune<Ji*d, unatiro... á 
Sod«fi iarables 90 do wnobo, motro á 







Sábaiiaa dd UD ancibo , á 
Almoliadas jarou'>ii., buena tala.... á 
Cortes ooolidn y jergón, satiiwuloa. á 
Mantas fuertes para planehar á 
CkJohas punto oroohá fleco á 








Paños bigiáraoos, felpíti, 1/2 dna... á 
Delantales cociaa, íuortí» á 
Paños cooima, fuertes, 1/2 dm á 
Tapetes yute, con fleoo á 
Cíuimsotas caballero, fuertes á 








ToaJlaa rusas 5 fedpa á 
GaJzonoilloa tola blanca, ídem á 
CuoJlos y puños de hilo, 1/2 dna.... á 
Pañuelos mano, ja.retón, 1/2 dna. á 
Stores batista y tul, bordados á 







Cubreoorsás punto n 
Ckxrtinas bilo varano, con fleco.... á 
noiantaiitos iiaüo, japonés á 
Camisas niño, buena tete á 
CaJzímcrillos úiem, blancos á 







C f | f \ O A ^ 11 C o m p r e n e l g é n e r o b l a n c o m a r e a L A B R A S I L E Ñ A , p o r s e r e l m á s b a r a t o y e l d e m e j o r r e s u l t a d o * D D E T E T I I f% \MC^%W^ 
I J ^ v t N W K A W I I . L A B R A S I L E Ñ A * . l O O , F U E N C A R R A L , 1 0 0 . s*t T E L É F O N O 4 . 7 0 5 . P r o v e e d o r d e l o s t a l l e r e s R e i n a V i c t o r i a j S a n i a R i t a • K C W l W l ' l J w V t R D 
N O T A I M P O R T A N T E . - L o s g é n e r o s n e g r o s d e e s t a C a s a s o n p e r m a n e n t e s . t~s t-t S i e n d o l o s p r e c i o s t a n e c o n ó m i c o s l o s d e e s t a C a s a , n o s e r e m i t e á p r o v i n c i a s . 
M U E B L E S T H O N E T 
G r a n E x p o s t c i ó n d e N o v e d a d e s e n C o m e d o r e s , D o r m i U f -
r í e s , D e s p a c h o s , S i l l e r í a , e t c . . e t c 
Plaza del Angel, 10 :-: THONET HERMANOS :-
F U -EL C 3 - A . IsT ' . tu 
A G U A S M I N E R A L E S 
N A T U R A L E S D E 
A ^ T I H K « ^ K T I C A S 
Propieíarios: Vimla é hijos de ¡L J . CMViBSl 
Dirección y Oficinas: LEALTAD, I Z . - M A D B I D 
2 
Teléfono 2.901 
> 
